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Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο  ηνπο γνλείο κνπ Νίθν θαη Τφηα, γηα ηε ακέξηζηε ζηήξημε ηνπο 
ζηνλ αγψλα κνπ θαη ζηα φλεηξα κνπ. 
Τελ νηθνγέλεηα Edward M. Turner (Νίθε, Cynthia, Penny, Natalia) πνπ ήηαλ δίπια κνπ σο 
ζπλνδνηπφξνη, ζηεξίδνληάο κε ζε θάζε βήκα απηήο ηεο δηαδξνκήο. 
Τελ νηθνγέλεηα Αζαλαζίνπ θαη Γήκεηξαο Αυθαληή θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηα  Demitri θαη Lilian 
Romero πνπ κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα ζπλερίζσ λα νλεηξεχνκαη.  
Τνλ Γεψξγην Γνπγνπιάθε θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ θηιία πνπ κνπ έδεημαλ 
φια απηά ηα ρξφληα. 
Τνλ ζπλάδεξθφ κνπ- γηαηξφ- Νηθφιαν Μπεξάηδε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ.  
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ βαζέσλ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ 
εξγαζίαο θχξην Κσλζηαληίλν Μπνλψηε, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηεο Χπρηαηξηθήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηνπ νπνίνπ ε θαζνδήγεζε θαη ε εκπεηξία ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο    
γηα λα έξζεη εηο πέξαο απηή ε εξγαζία. Όπσο θάζε Καζεγεηήο- Γάζθαινο έηζη θαη ν θ. Μπνλψηεο 
ήηαλ δίπια κνπ ζε θάζε βήκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δίλνληάο κνπ πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη 
δείρλνληάο κνπ ακέξηζην ελδηαθέξνλ. Τνλ επραξηζηψ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηνλ 
ηξφπν πνπ αγθάιηαζε φρη κφλν εκέλα αιιά θαη φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα.  
Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θ. Γνπξγνπιηάλε Κσλζηαληίλν, 
Καζεγεηή Πλεπκνλνινγίαο- Παζνινγίαο ηνπ  Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο Τκήκα Ιαηξηθήο θαη ηνλ θ. 
Σηεθαλίδε Ισάλλε, Καζεγεηή Παζνινγίαο- Νεθξνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο Τκήκα Ιαηξηθήο.   
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Διζαγυγή: Η απνηπρία αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, πξνεξρφκελεο απφ ηνλ εξγαζηαθφ 
ρψξν, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ψο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζεσξείηαη 
ην ζχλδξνκν ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε 
ηνπο επαγγεικαηίεο απφ ηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Maslach, νη ζπληζηψζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο , είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε 
κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε. Τν γεληθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα, ζηηο θάζεηο, 
ζηε ζπκπησκαηνινγία θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σην εηδηθφ κέξνο, 
γίλεηαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο ηνπ 
Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο 
«Γεψξγηνο Γελλεκαηάο». 
΢κοπόρ: Δίλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλάκεζα ζηνπο 
εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο, θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Δπηκέξνπο δηαθξηηνί ζηφρνη 
ηεο κειέηεο είλαη: α) ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο 
εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο, β) ε δηεξεχλεζε πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ, θαη γ) ε ζχγθξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. 
Μέθοδορ-Τλικό: Τνλ πιεζπζκφ κειέηεο απνηέιεζαλ 167 εηδηθεπφκελνη ηαηξνί, πνπ εξγάδνληαη ζην 
Πεξηθεξεηαθφ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο θαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 
Θεζζαινλίθεο «Γεψξγηνο Γελλεκαηάο». Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλψλπκν 
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Τν εξσηεκαηνιφγην 
απνηεινχηαλ απφ ηέζζεξα κέξε: α) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχο 
παξάγνληεο, β) ην Δξσηεκαηνιφγην Maslach Burnout Inventory (εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο), γ) ην Δξσηεκαηνιφγην Χπρηθήο Υγείαο GHQ-28 (εξγαιείν γηα ηελ 
αλίρλεπζε πηζαλήο ςπρνπαζνινγίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζε ππεξεζίεο πγείαο), θαη δ) ην 
εξσηεκαηνιφγην ηνπ Spielberger-STAI (εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ νμένο-θαηαζηαζηαθνχ θαη ρξφληνπ-
ραξαθηεξηνινγηθνχ άγρνπο). 
Αποηελέζμαηα-΢ςμπεπάζμαηα: Τα πνζνζηά, ησλ ζπκκεηερφλησλ εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ ζηε κειέηε, 
πνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθά ζηελ εκθάληζε Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο θπκαίλνληαη απφ 26% έσο 
43%, ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Maslach Burnout Inventory. Σε φηη αθνξά 
ηελ ςπρηθή πγεία, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Χπρηθήο Υγείαο 
GHQ-28, θπκαίλνληαη απφ 0% έσο 6%. Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε 
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, βάζεη ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη: α) αιθνφι, β) θαπληζκαηηθή 
ζπλήζεηα, γ) νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θαη δ) εξγαζηαθφο ηνκέαο (εξγαζηεξηαθφο, παζνινγηθφο, 
ρεηξνπξγηθφο).     
 
Λέξειρ κλειδιά: Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ςπρηθή πγεία, άγρνο, θαηάζιηςε, εηδηθεπφκελνη ηαηξνί.   
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Introduction: Failure to manage stressful situations in the workplace can lead to occupational 
burnout. Occupational burnout is defined as physical and mental exhaustion and is strongly 
associated to professionals in the healthcare industry. Based on the Maslach approach, the 
components of occupational burnout are emotional exhaustion, depersonalization and reduced 
personal achievement. The general part of the study refers to the stages, phases, symptoms 
and treatment of occupational burnout. The specialized part addresses the study of the 
phenomenon of occupational burnout of resident doctors of the University Hospital of Larissa 
and General Hospital of Thessaloniki “Georgios Gennimatas”. 
 
Scope/Objective: The investigation of the syndrome of occupational burnout among doctors 
in residency, and how this affects their mental health. The distinct objectives of the study are: 
a) an estimate of the scale of occupational burnout among resident doctors, b) exploring 
potential factors that contribute to the emergence of the phenomenon, and c) the comparison 
of work-related stress in various medical specialties. 
 
Methodology-Materials: The study group was comprised of 167 junior/resident doctors 
working at the University Hospital of Larissa. An anonymous questionnaire was used for data 
collection and completed by the participants themselves. The questionnaire consisted of four 
parts: a) questions relating to socio-demographic factors, b) the Maslach Burnout Inventory 
Questionnaire (a burnout measurement tool), c) the Mental Health GHQ-28 Questionnaire (a 
tool for detecting possible psychopathology in the general population and in health services), 
and d) the Spielberger-STAI Questionnaire (a measurement tool for acute and chronic stress). 
 
Results-Conclusions: The percentage of junior/resident doctors in the study, showing 
positive results for occupational burnout range from 26% to 43% on individual subscales of 
the Maslach Burnout Inventory questionnaire. As regards to mental health, the respective 
figures for the subscales of Mental Health Questionnaire GHQ-28, range from 0% to 6%. 
Based on this study, factors contributing to the emergence of occupational burnout are: a) 
alcohol, b) smoking habits, c) marital status, and d) work area (laboratory, pathological, 
surgical). 
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Τα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί πεδίν έξεπλαο πνιιψλ 
επηζηεκφλσλ, κίαο θαη έρνπλ ηεθκεξησζεί πιένλ επηζηεκνληθά νη επηπηψζεηο ηνπ. Οη επηπηψζεηο απηέο 
γίλνληαη εκθαλείο ηφζν ζην ίδην ην άηνκν φζν θαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Με 
ηηο γεληθφηεξεο αηηίεο, ηα επαθφινπζα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ έρνπλ αζρνιεζεί επηζηήκνλεο απφ έλα 
επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ πγεία.   
Τν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 
εξγαδνκέλνπ σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ έιιεηςε ελέξγεηαο, αθνζίσζεο, 
ελδηαθέξνληνο θαη αμηνπηζηίαο ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Τν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 
εμνπζέλσζεο ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ έιιεηςε θηλήηξσλ θηινδνμίαο, επαγγεικαηηθήο θαηαμίσζεο θαη 
θαηαιήγεη ν εξγαδφκελνο λα αζρνιείηαη κε ηελ εξγαζία ηνπ κφλν γηα ιφγνπο επηβίσζεο. Δπηπιένλ,  
ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπζία επηβξάβεπζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ. 
Φαίλεηαη, ινηπφλ μεθάζαξα φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πξνθαιεί δχζθνιε θαη εμαληιεηηθή 
θαηαπφλεζε. Δμαληιεί ηα απνζέκαηα ηεο ςπρηθήο αληνρήο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο απηφο θαηαβάιιεη 
πξνζπάζεηα γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αθνζησκέλνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ επαγγεικαηηθή 
ελαζρφιεζε.   
Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 
εμνπζέλσζεο αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο θαηά 
θχξην ιφγν είλαη ηα επαγγέικαηα πνπ πιήηηνληαη πην ζπρλά απφ ην ζχλδξνκν απηφ. Οη άλζξσπνη 
απηνί κε αθνξκή ηελ θαζεκεξηλή επαθή ηνπο κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν πνπ ζίγνπξα επηδξά αξλεηηθά, ε 
ςπρηθή ηνπο πγεία είλαη πην επάισηνη ζπγθξηηηθά κε άιινπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. Οη γηαηξνί, 
πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα θηιφδνμα, αληαγσληζηηθά, ηειεηνκαλή  θαη αλαδεηνχλ 
επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε, είλαη ζαθψο πην επηξξεπείο ζε θαηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
Πέξαλ απφ απηφ φκσο, νη γηαηξνί, ηδηαίηεξα, έρνπλ έλα απαηηεηηθφ σξάξην εξγαζίαο ην νπνίν 
πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε επηβεβαξπκκέλε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε κε απνηέιεζκα λα νδεγεί ζηελ 
αλάπηπμε εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  
Οη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί ζπρλά θαινχληαη  λα  εθπιεξψλνπλ ηα  θαζήθνληα ηνπο θαη λα παξέρνπλ 
ππεξεζίεο πγείαο πξνο ηνπο αζζελείο, ρσξίο νη ίδηνη πνιιέο θνξέο λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία. 
Τν κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ είλαη ζεκαληηθά κεγάιν, εθφζνλ δηαρεηξίδνληαη 
ηελ αλζξψπηλε δσή ρσξίο λα λνηψζνπλ ζίγνπξνη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα. Σηα πιαίζηα 
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ησλ θαζεθφλησλ ηεο ηαηξηθήο ηνπ εηδίθεπζεο ν λένο γηαηξφο πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη θαη ηελ ίδηα 
ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα θέξεη εηο πέξαο έλα κεγάιν αξηζκφ ππνρξεψζεσλ. Μέζα απφ απηή ηε 
δηαδηθαζία ν εηδηθεπφκελνο γηαηξφο βηψλεη ην αίζζεκα ηεο θφπσζεο, ηελ επζχλε ησλ απνθάζεσλ πνπ 
πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο  κε απηαπάξλεζε θαη ζζέλνο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο γηαηξφο, κε 
απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα αηζζάλεηαη θαηαπνλεκέλνο θαη εμνπζελσκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ.  
Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαηαπνλεί ην άηνκν ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρηθά αιιά θαη ζσκαηηθά. Η 
δχλακε ηεο έθηαζεο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο απιψλεηαη πνιχ πην πέξα απφ ηα ίδηα ηα φξηα ηεο 
ηαηξηθήο. Ο εηδηθεπφκελνο γηαηξφο πξέπεη λα είλαη θαη λα λνηψζεη δπλαηφο, λα βξίζθεη ην ζζέλνο λα 
είλαη θνληά ζηνλ αζζελή. Όκσο, ζπρλά νη ζπλζήθεο δνπιεηάο είλαη απαηηεηηθά δχζθνιεο θαη ην 
πεξηβάιινλ αθφκε θαη κε ηνπο ζπλαδέξθνπο είλαη ηδηαίηεξα θνξηηζκέλν κε απνηέιεζκα λα 
εθδειψλνληαη  πςειά επίπεδα stress, ζπγθξνχζεηο κε  ζπλαδέιθνπο ή  αθφκε θαη κε ηνπο ζπγγελείο 
ησλ αζζελψλ. 
Μία απφ ηηο θχξηεο επηπηψζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αθνξά ζηελ ςπρηθή 
πγεία. Η ςπρηθή πγεία θαη επεμία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα κηα ηζνξξνπεκέλε 
επαγγεικαηηθή δσή. Τν άηνκν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιή ςπρηθή θαηάζηαζε έηζη ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζθέξεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ, θάηη πνπ είλαη εμαηξεηηθά 
ζεκαληηθφ ζηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο ηαηξηθήο. Πνιινί είλαη νη γηαηξνί πνπ εμαηηίαο ηεο 
θχζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο είλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο 
άγρνο, θαηάζιηςε, αυπλία, θαηαλάισζε αιθνφι θαη άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ. Δλψ, είλαη δπλαηφλ  λα 
παξαηεξεζεί απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο ηδεψλ απηνθαηαζηξνθήο. Απηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 
είλαη επαθφινπζν ηεο αδπλακίαο ηνπ αηφκνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ –
έλα επάγγεικα πνπ είλαη δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ.  
Σηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο 
ςπρηθή πγείαο ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ. Απνηειείηαη απφ ην γεληθφ θαη ην εηδηθφ κέξνο. Σην γεληθφ 
κέξνο πεξηγξάθεηαη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (θεθάιαην 1) θαη ε ςπρηθή πγεία 
(θεθάιαην 2). Σην εηδηθφ κέξνο, παξαηίζεηαη ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο, κε ηα εξγαιεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία βξέζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.  Δπαγγελμαηική εξοςθένυζη 
 
1.1. Οπιζμόρ 
Τν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burnout) απνηειεί κηα αζζέλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηελ εξγαζία θαη ην άγρνο. Η πξψηε αλαθνξά έγηλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ ηνλ 
Freudenberger ν νπνίνο παξαηήξεζε ην ζχλδξνκν απηφ ζηνπο ππαιιήινπο κηαο θιηληθήο 
απνηνμίλσζεο [1]. Οη πξψηεο δεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 
εκθαλίζηεθαλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 [2].  
Παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνιινί είλαη απηνί 
πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζχλδξνκν απηφ θαη έρνπλ δηαηππψζεη δηάθνξνπο νξηζκνχο, δελ ππάξρεη έλαο 
θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Ο νξηζκφο, φκσο πνπ έρεη επηθξαηήζεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηνλ 
νξηζκφ ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη απηφο ηεο Christine Maslach, ηεο 
νπνίαο ην φλνκα ζεσξείηαη ζπλψλπκν κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 
εμνπζέλσζεο.  
Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) ζχκθσλα κε ηνπο Maslach θαη Jackson (1981) νξίδεηαη σο «ε 
παξαηεηακέλε αληίδξαζε ζηνπο ρξφληνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ εξγαζία θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ 
απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ κεησκέλε πξνζσπηθή νινθιήξσζε» [3], [4].  
Δπίζεο, ζηνλ νξηζκφ ηνπο νξίδνπλ νη Maslach θαη Jackson (1981) ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο: «ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (emotional exhaustion) αλαθέξεηαη 
ζηελ εμάληιεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πφξσλ θαη ζην αίζζεκα φηη δελ είλαη πιένλ θάπνηνο ηθαλφο λα 
δηαζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε έλα αμηφπηζην ςπρνινγηθφ επίπεδν. Η απνπξνζσπνπνίεζε 
(depersonalization) ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αξλεηηθή θαη θπληθή απάληεζε ζε άιια άηνκα φπσο ηνπο 
ζπλαδέξθνπο ή ηνπο αζζελείο. Καη ηέινο, ε κεησκέλε πξνζσπηθή νινθιήξσζε (reduction in personal 
accomplishment) ζπκβαίλεη φηαλ ην άηνκν αηζζάλεηαη ιηγφηεξν ηθαλφ ζηε δνπιεηά ηνπ» [3], [4].  
Τν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο παξά ηελ πιεζψξα νξηζκψλ ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηα 
δηάθξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε. Οη δχν έλλνηεο έρνπλ 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σζηφζν απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο [5]. Οπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπο απνηειεί ην φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ρψξν εξγαζίαο ελψ 
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ε θαηάζιηςε αθνξά νιφθιεξν ην θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γεγνλφο απνηειεί φηη ε 
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα εμειηρζεί, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. 
Δπνκέλσο, είλαη ζθφπηκν λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε κία έλλνηα έλαληη ηεο άιιεο [6].  
 
1.2. Θευπηηικά μονηέλα επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ  
Γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηά ζεσξεηηθά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ 
ηελ έλλνηα ηεο. Απφ ηελ πιεζψξα ησλ κνληέισλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί πέληε είλαη απηά πνπ έρνπλ 
επηθξαηήζεη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηεξα ηφζν γηα ηελ εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  φζν θαη γηα ηε κέηξεζή ηεο. Απηά είλαη: ην δηαδξαζηηθφ κνληέιν ηνπ 
Cherniss (1980), ην κνληέιν ησλ  Edelwich θαη Brodsky (1980), ην κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ 
ησλ Maslach θαη Jackson (1982), ην κνληέιν ηεο Pines (1988) θαη ην κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο (2005). 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα πέληε απηά κνληέια. 
1.2.1. ΣΟ ΔΙΑΔΡΑ΢ΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΟΤ CHERNISS (1980) 
Ο Cherniss έρεη πξνζθέξεη ην πην νινθιεξσκέλν κνληέιν ην νπνίν αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε σο δηαδηθαζία ε νπνία εμειίζζεηαη κέζα ζην ρξφλν. Παξαθνινχζεζε θαη πήξε 
ζπλέληεπμε απφ 28 επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηα δχν πξψηα 
ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπο. Τα άηνκα απηά εξγάδνληαλ ζηνπο ηνκείο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηνπ δηθαίνπ 
ηεο θηψρεηαο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Βαζηζκέλνο ζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ν 
Cherniss αλέπηπμε έλα δηαδξαζηηθφ κνληέιν γηα λα εμεγήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγηθήο 
εμνπζέλσζεο [7].  
 
Η κειέηε ηνπ Cherniss θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ έδεημε φηη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο αιιειεπηδξνχλ κε ηα άηνκα πνπ εηζήιζαλ ζηελ εξγαζία κε ζπγθεθξηκέλν 
πξνζαλαηνιηζκφ. Απηά ηα άηνκα θέξνπλ καδί ηνπο αηηήκαηα γηα επηπιένλ εξγαζία θαη ζηήξημε. Απηνί 
νη παξάγνληεο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία άγρνπο πνπ ηα άηνκα βηψλνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο ηνπο, ελψ ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε κε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε γηα ηνλ Cherniss ζπκβαίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ – απνηειεί κία δηαδηθαζία- θαη πξνζδηνξίδεη έλαλ ηξφπν πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο πνπ ε 
εξγαζία ηνπο ππαγνξεχεη ή ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεγήο ηνπ άγρνπο [8].   
 
Τν κνληέιν ηνπ Cherniss πεξηγξάθεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ηξία επίπεδα: ην αηνκηθφ, 
νξγαλσηηθφ θαη θνηλσληθφ, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία άγρνπο ζην άηνκν, 
θάηη πνπ εθδειψλεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαζέλα. Υπνζηήξημε φηη ηα αηνκηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πεγή άγρνπο. Αλ ηειηθά 
δελ ηα θαηαθέξνπλ, βηψλνπλ απηφ πνπ θαινχκε επαγγεικαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμνπζέλσζε.  
1.2.2. ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΧΝ EDELWICH ΚΑΙ BRODSKY (1980) 
Οη Edelwich θαη Brodsky ζην κνληέιν ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλαθέξνπλ ηέζζεξα 
ζηάδηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη θάζε εξγαδφκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο [9]. 
Τα ζηάδηα απηά είλαη ηα παξαθάησ: 
Σηάδην ηνπ ελζνπζηαζκνχ 
Κάζε εξγαδφκελνο μεθηλψληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ 
δηαθαηέρεηαη απφ ην αίζζεκα ηνπ ελζνπζηαζκνχ. Φαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν θάζε λένπ εξγαδφκελνπ 
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν εξγαδφκελνο δίλεη φιν ηνπ ηνλ εαπηφ ζηελ εξγαζία ηνπ. Ο ίδηνο βάδεη ζηνλ 
εαπηφ ηνπ πςεινχο ζηφρνπο θαη κεξηθέο θνξέο, κάιηζηα, είλαη ηφζν πςεινί πνπ κπνξεί λα είλαη 
δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σην ζηάδην απηφ ην άηνκν αθηεξψλεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ζεσξεί 
πσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα επηηχρεη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ηεο δσήο ηνπ. Αξγφηεξα φκσο 
ζπλεηδεηνπνηεί φηη φιε ε δνπιεηά θαη ν θφπνο ηνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηά πνπ έζεζε ν ίδηνο σο 
ζηφρν αξρηθά, θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα απνγνεηεχεηαη θαη λα παξαηηείηαη[9].   
Σηάδην ηεο ακθηβνιίαο θαη αδξάλεηαο.  
Μεηά απφ ηελ απνγνήηεπζε πνπ αξρίδεη λα βηψλεη ην άηνκν εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο ακθηβνιίαο θαη 
ηεο αδξάλεηαο. Θεσξεί, πσο φηη έρεη θαηαθέξεη έσο ηψξα είλαη νπζηαζηηθά αλνχζην θαη αλψθειν. 
Πηζηεχεη, πσο γηα φιε απηή ηελ θαηάζηαζε ππαίηηνο είλαη ν ίδηνο. Έηζη, πξνζπαζεί λα δψζεη αθφκα 
πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ζε φηη αθνξά ηελ εξγαζία ηνπ λνκίδνληαο φηη ζα πάξεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 
πξνζδνθά απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Όηαλ θαη απηφ δελ απνθέξεη απνηέιεζκα ην βάξνο ηεο επζχλεο φιεο 
απηήο ηεο θαηάζηαζεο πξνζπαζεί λα ην απνδψζεη πιένλ ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Τνλ ελνριεί 
πνπ φια φζα έρεη θάλεη δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο άιινπο, θαη εθθξάδεη παξάπνλα γηα δηάθνξα 
πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπ φπσο ην κηζζφ ηνπ, ηα σξάξηα εξγαζίαο ηνπ, ηηο πςειέο 
απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη άιινη απφ απηφλ θ.η.ι. Σην ζηάδην, φκσο, απηφ ην άηνκν δελ εγθαηαιείπεη ηηο 
πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε θαη πξνζπαζεί αθφκα γηα ην θαιχηεξν [9].   
Σηάδην ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο καηαίσζεο 
Τν ζηάδην ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο αδξάλεηαο ππνδέρνληαη ε απνγνήηεπζε θαη ε καηαίσζε. Τν άηνκν 
ζπλεηδεηνπνηεί φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη θαη φια φζα έρεη θάλεη γηα ηελ εξγαζία ηνπ δελ 
απνθέξνπλ θάπνην απνηέιεζκα. Η νινθιήξσζε πνπ επηζπκεί κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί  καηαηψλνληαη. Έηζη ν ίδηνο θηάλεη λα 
απνγνεηεχεηαη απφ φια απηά ηα γεγνλφηα. Γηα λα λνηψζεη θαιχηεξα εθείλν πνπ ζεσξεί φηη πξέπεη λα 
γίλεη, είλαη λα ζηακαηήζεη λα εξγάδεηαη ζε απηή ηε δνπιεηά θαη λα αλαζεσξήζεη φια φζα είρε ζην 
κπαιφ ηνπ [9].   
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Σηάδην ηεο απάζεηαο 
Σην ηειηθφ απηφ ζηάδην ην άηνκν παχεη λα είλαη ππεχζπλν ηφζν πξνο ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπ αιιά θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ εξγαζία ηνπ. Η άπνςή ηνπ είλαη πσο έθαλε 
φζα έπξεπε λα θάλεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, πξνζπαζψληαο λα απνθέξεη ην κέγηζην 
απνηέιεζκα, σζηφζν φιε ε πξνζπάζεηα ηνπ, φρη κφλν δελ ηνπ απέδσζε ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα αιιά ηνλ απνγνήηεπζε θαη ηνλ ζηελνρψξεζε. Ψο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ην άηνκν 
ζηακαηά λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη εξγάδεηαη πιένλ κφλν γηα λα κπνξεί λα επηβηψλεη 
θαη λα ζπληεξείηαη νηθνλνκηθά [9]. 
1.2.3. ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΧΝ ΣΡΙΧΝ ΔΙΑ΢ΣΑ΢ΕΧΝ ΣΧΝ MASLACH ΚΑΙ JACKSON (1982) 
Οη Maslach θαη Jackson ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ 
εκθαλίδεηαη μαθληθά αιιά απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο παξαηεηακέλεο εξγαζίαο θάησ απφ πίεζε θαη 
άγρνο. Έηζη, ε κείσζε ηεο αληνρήο ζ‟ απηφ ην άγρνο θαη ηελ πίεζε απφ ηελ εξγαζία νδεγνχλ ηειηθά ην 
άηνκν ζε απμαλφκελν επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
Έηζη, αλέπηπμαλ ην κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Τν κνληέιν απηφ ησλ Maslach θαη Jackson 
πεξηιακβάλεη ηξείο θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θάηη πνπ 
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ [3], [4], [10].  
Η πξψηε δηάζηαζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Η ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ραξαθηεξίδεηαη 
απφ έιιεηςε ελέξγεηαο θαη εμάληιεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνζεκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ ρσξίο 
δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Όζν απμάλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ηα άηνκα δελ λνηψζνπλ πιένλ 
ηθαλνπνηεκέλα ηφζν απέλαληη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο φζν θαη απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Η 
εμάληιεζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηα πςειά επίπεδα απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ηα άηνκα απφ ην ρψξν 
εξγαζίαο πξνο ηνλ εξγαδφκελν [4], [10]. Όζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 
πγείαο ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ηελ αδπλακία πξνζθνξάο ηνπ αηφκνπ 
ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία θαη ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή φπσο ηνπο ζπλαδέξθνπο ή 
ηνπο αζζελείο.  
Η δεχηεξε δηάζηαζε είλαη ε απνπξνζσπνπνίεζε πνπ έξρεηαη σο επαθφινπζν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
εμάληιεζεο. Με ηελ απνπξνζσπνπνίεζε ην άηνκν πξνζπαζεί λα απεκπιαθεί απφ ην ζηξεο, ηελ πίεζε 
θαη ηελ θφπσζε πνπ βηψλεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. Η εθδήισζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο 
πεξηιακβάλεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απνκάθξπλζε, ηελ αλάπηπμε νπδέηεξσλ ή αθφκα θαη αξλεηηθψλ 
ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηα άηνκα πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη απνζηαζηνπνίεζε. Απηή ε 
αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο αγελήο, ππνηηκεηηθή θαη θπληθή απέλαληη 
ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηαηξνχ. Σπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ 
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εξγάδνληαη ζηελ πγεία, ε απνπξνζσπνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο ε αξλεηηθή ζηάζε θαη ε 
άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ είλαη νη αζζελείο [4], [11].  
Τέινο, ε ηξίηε παξάκεηξνο  είλαη ε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε. Η κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε 
αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ν εξγαδφκελνο εθηηκά κε αξλεηηθφ ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
εξγαζία ηνπ αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη αηζζάλεηαη δπζηπρηζκέλνο 
θαη απνγνεηεπκέλνο απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπ. Πνιιέο θνξέο ην ζπλαίζζεκα απηφ πξνρσξάεη αθφκα 
πεξηζζφηεξν ζην λα ζεσξεί πιένλ ην άηνκν ηνλ εαπηφ ηνπ απνηπρεκέλν. Τν άηνκν έηζη πιένλ δελ 
κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ πίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ ξφινπ θαη εκθαλίδεη κηα ηάζε παξαίηεζεο 
απφ ηελ εξγαζία ηνπ  [4], [12]. Καη πάιη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ν αληίθηππνο ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη λα θάλεη κε ηνπο  αζζελείο.      
Τν κνληέιν ησλ Maslach θαη Jackson ρξεζηκνπνηεί ηελ θιίκαθα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 
(Maslach Burnout Inventory- MBI) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Τν MBI έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο –ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε, απνπξνζσπνπνίεζε θαη κεησκέλε 
πξνζσπηθή επίηεπμε-. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην 
θαηλφκελν, ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
εμνπζέλσζεο ην MBI [3], [4], [10], [11], [12].    
1.2.4 ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΗ΢ PINES (1988)  
Σην κνληέιν ηεο Pines (1988) ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νξίδεηαη σο «ε θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, 
ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε καθξνρξφληα έθζεζε ζε 
ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθέο ζπλζήθεο» [13]. Τν κνληέιν απηφ ζηελ αξρή είρε πξνηαζεί γηα ηνπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο, σζηφζν δηεξεπλήζεθε θαη ζε ηνκείο φπσο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη νη 
πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο. Η βαξχηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ηα θίλεηξα θαη ζεσξείηαη φηη νη πην αθνζησκέλνη θαη ζθιεξά εξγαδφκελνη είλαη απηνί πνπ πιήηηνληαη 
βαξχηεξα [14].  
 
Τν εξγαιείν κέηξεζεο ζ‟ απηφ ην κνληέιν (Burnout Measure- BM) αμηνινγεί ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θαηαιήγεη 
ζηελ εμαγσγή ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ζθνξ ησλ εξσηήζεσλ [15] ζε αληίζεζε κε ην BMI πνπ εμάγνληαη 
ηξία δηαθνξεηηθά ζθνξ γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο [4].  Τα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο BM θαη  ΒΜΙ είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε 
κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηψλ, φρη κφλν 
ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  
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1.2.5. ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΗ΢ ΚΟΠΕΓΥΑΓΗ΢ (2005) 
Τν κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο είλαη ην πην πξφζθαην κνληέιν γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
εμνπζέλσζεο θαη πξνηάζεθε κφιηο ην 2005. Τν κνληέιν απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Tage 
Kristensen, Marianne Borritz, Ebbe Villadsen θαη Karl B. Christensen (2005) σο απάληεζε ζηελ 
έληνλε θξηηηθή πνπ είραλ θάλεη ζην κνληέιν φζν θαη ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο Maslach [16].  
Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ην Copenhagen Burnout Inventory (CBI) φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα 
εξσηεκαηνιφγην κε ηξεηο ππνθιίκαθεο: ηελ πξνζσπηθή εμνπζέλσζε, ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 
θαη ηελ εμνπζέλσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαθή κε αλζξψπνπο (πειάηεο, ζπλαδέιθνπο, αζζελείο, 
καζεηέο θ.η.ι.). Οη εξσηήζεηο έρνπλ δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν  ψζηε λα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ απφ 
έλα κεγάιν εχξνο επαγγεικαηηψλ, ρσξίο  λα πξνζαλαηνιίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε επαγγεικαηίεο ησλ 
αλζξσπηζηηθψλ ππεξεζηψλ [16]. Δπεηδή, δεκηνπξγήζεθε αξθεηά πξφζθαηα είλαη ινγηθφ λα κελ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο κειέηεο, εηδηθφηεξα ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηα επαγγέικαηα ηεο πγείαο.  
 
1.3. Δπαγγελμαηική εξοςθένυζη ζηοςρ ιαηπούρ 
Τν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηα 
επαγγέικαηα πγείαο θαη θπξίσο  ζε γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο, θαζψο απηνί νη θιάδνη έξρνληαη ζρεδφλ 
θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν. Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρνπλ θαηά θχξην ιφγν σο πιεζπζκφ κειέηεο ηνπο, 
επαγγεικαηίεο πγείαο.  
Θεσξείηαη φηη ν πξψηνο ρξφλνο εηδηθφηεηαο ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα 
ρξφληα εηδηθφηεηαο απνηεινχλ κία απφ ηηο πην ζηξεζνγφλεο πεξηφδνπο ηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. Η 
αυπλία, ε θνχξαζε, ην απαηηεηηθφ σξάξην εξγαζίαο θαη ε αλεπαξθήο θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή 
απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζηε δσή ελφο εηδηθεπνκέλνπ ηαηξνχ [17]. Απηνί νη 
παξάγνληεο είλαη πνπ επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 
εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ.  
Σε κειέηε ησλ Dyrbye et all. (2013), ζε πιεζπζκφ ηεο Ακεξηθήο  πνπ δηεξεπλήζεθε ε ηθαλνπνίεζε 
ησλ ηαηξψλ θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο  θαξηέξαο ηνπο, ελ ζπληνκία, 
βξέζεθε φηη νη λένη γηαηξνί είραλ ηε ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηινγή ηεο ζηαδηνδξνκίαο 
ηνπο (φληαο έλαο γηαηξφο), ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζπγθξνχζεσλ ζηελ εξγαζία θαη ζην ζπίηη θαζψο 
θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά απνπξνζσπνπνίεζεο. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ην 45,8% ησλ εηδηθεπνκέλσλ 
είραλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζχκπησκα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη γηαηξνί πνπ βξίζθνληαλ ζηε κέζε 
ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, εξγάδνληαλ πεξηζζφηεξεο ψξεο, είραλ ηε ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 
επηινγή ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη είραλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 
εμνπζέλσζεο [18].     
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα άιιεο ακεξηθαληθήο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ νη Stanafelt et 
all. (2012) ζρεηηθά κε ηε ζχγθξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο ηαηξνχο θαη ζην γεληθφ 
πιεζπζκφ, φπνπ βξέζεθε φηη νη γηαηξνί είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ ζπκπηψκαηα 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη φηη ήηαλ  πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ 
πξνζσπηθήο δσήο θαη εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Οη γηαηξνί βξέζεθε φηη δνχιεπαλ 
ηνπιάρηζηνλ 10 ψξεο πεξηζζφηεξν ηελ εβδνκάδα ζε ζρέζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο άιισλ εηδηθνηήησλ 
[19].  
Σεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε παξαηεξνχληαη θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
εηδηθνηήησλ. Μειέηε ησλ Woodside et all. (2008) ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηνπ 
νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ έδεημε φηη νη εηδηθεπφκελνη ηεο ςπρηαηξηθήο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εηδηθεπφκελνπο ζηελ 
νηθνγελεηαθή ηαηξηθή [20]. Οη εηδηθφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά επαγγεικαηηθήο 
εμνπζέλσζεο θαίλεηαη λα είλαη νη γηαηξνί ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο, νη παζνιφγνη, νη λεπξνιφγνη, νη 
νηθνγελεηαθνί γηαηξνί θαη νη ρεηξνπξγνί ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηηο εηδηθφηεηεο 
ηεο δεξκαηνινγίαο, γεληθήο παηδηαηξηθήο θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο [19].  
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα επξήκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ησλ άξζξσλ πνπ 
κειεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο εηδηθεπνκέλνπο γηαηξνχο. Σε κειέηε ησλ Ishak et all. 
(2009) ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ ηαηξψλ βξέζεθε φηη ην πνζνζηφ επηπνιαζκνχ 
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εηδηθφηεξα ζηα πξψηα ρξφληα ηεο εηδηθφηεηαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 
27% θαη 35%. Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θάλεθε φηη είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε θξνληίδα ησλ 
αζζελψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
αζζελψλ θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο πγείαο. Δπηπιένλ, αξλεηηθέο επηδξάζεηο 
εκθαλίζηεθαλ θαη ζηελ πγεία ησλ ίδησλ ησλ εηδηθεπνκέλσλ κε εκθάληζε θαηάζιηςεο, απηνθηνληθψλ 
ηάζεσλ θαη ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ [21].  
1.3.1. ΕΠΙΠΣΧ΢ΕΙ΢ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ΢ ΕΞΟΤΘΕΝΧ΢Η΢. 
Τα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πνιιαπιά θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 
πξνζπάζεζε λα ηα απαξηζκήζεη ν Unger (1980). O Unger, παξαηεξεί ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα ηεο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά ή ζπκπεξηθνξηθά. 
«Σηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα αλήθνπλ: ε ζσκαηηθή εμάληιεζε, ε θαηάζιηςε, ε αυπλία ή ν 
ππεξβνιηθφο χπλνο αλάινγα, νη πνλνθέθαινη, δηάθνξα γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα φπσο ηα έιθε, ε 
αχμεζε „ε κείσζε ηνπ βάξνπο, νη παξαηεηακέλεο πεξίνδνη αζζέλεηαο, φπσο ηνπ θνηλνχ 
θξπνινγήκαηνο, δηάθνξα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ε ππεξέληαζε, ηα απμεκέλα πξνβιήκαηα 
ρνιεζηεξφιεο, νη δηαηαξαρέο ζηελ νκηιία θαη ε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία. Σηα ςπρνινγηθά 
ζπκπεξηιακβάλνληαη: δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο κε 
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ζπλεπαθφινπζε απάζεηα, αξλεηηθή δηάζεζε, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, έιιεηςε ππνκνλήο, 
αδπλακία αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ζηξεο, αλία, κεησκέλε απηνπεπνίζεζε, 
εθλεπξηζκφο, αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ, αίζζεκα αδπλακίαο, θαρππνςία, θαηάζιηςε, απνμέλσζε, 
απνηεικάησζε θαη ιήςε αζπλήζηζηα πςειψλ ζηφρσλ. Τέινο, ζηα ζπκπεξηθνξηθά αλήθνπλ: ρακειή 
απφδνζε ζηελ εξγαζία, κεησκέλε επηθνηλσλία,  απμεκέλα πνζνζηά απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, 
έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ γηα ηελ εξγαζία, απμεκέλε ρξήζε θαξκάθσλ, απμεκέλεο ζπγθξνχζεηο κε ηελ  
νηθνγέλεηα, ρξήζε αιθνφι, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, απμεκέλα παξάπνλα γηα ηελ εξγαζία, 
εξγαζηνκαλία» [22].   
 
Η  επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθφζνλ επεξεάδεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ινγηθφ επαθφινπζν είλαη λα 
επεξεάδεη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο κε θχξην απνδέθηε ηνπο αζζελείο. Η 
ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ, κε άιια ιφγηα, επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ γηαηξψλ. Αξρηθά, νη ηαηξνί πνπ  εκθαλίδνπλ επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε ινγηθφ είλαη λα ππνπίπηνπλ ζε ηαηξηθά ιάζε πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 
«πγηείο» ηαηξνχο θαη λα δπζθνιεχνληαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο ή ηνπο ζπγγελείο ησλ 
αζζελψλ. Απφ ηε κεξηά ησλ αζζελψλ ε άπνςε θαη ε γλψκε ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ 
ιακβάλνπλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά. Αζζελείο πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ηαηξνχο πνπ έπαζραλ απφ 
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πηζαλφ είλαη λα κελ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη 
απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ζπλέπεηα λα ζεσξνχλ ην ζχζηεκα πγείαο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο 
αλαπνηειεζκαηηθή ή κε απνδνηηθή.  
Τα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηε κειέηε ησλ Anagnostopoulos et all. (2012) ζηελ νπνία 
δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ θαη ηεο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γηαηξνί πνπ έπαζραλ απφ ην ζχλδξνκν 
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θάλεθαλ λα κελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο αζζελείο ηνπο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα απνδείρζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ γηαηξψλ θαη ε απνπξνζσπνπνίεζε 
ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ [23].  
Αθφκε αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε κειέηε ησλ Fahrenkopf et all. (2012) ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθε ε 
ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο θαηαπίεζεο πνπ ληψζνπλ νη γηαηξνί θαη ησλ 
ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θπξίσο φζνλ αθνξά ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Τα ιάζε κπνξνχλ λα είλαη ηξηψλ 
εηδψλ, ιάζε κε κηθξφ ελδερφκελν βιάβεο, ιάζε κε αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ θαη 
ιάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνιεθζνχλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ, φπσο ζηελ 
πεξίπησζε χπαξμεο αιιεξγίαο πνπ ν γηαηξφο ρνξεγεί ην ιάζνο θάξκαθν θαη ν αζζελήο παζαίλεη 
αλαθπιαμία. Τα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη γηαηξνί πνπ έπαζραλ απφ επαγγεικαηηθή 
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εμνπζέλσζε ή έλνησζαλ θαηαπηεζκέλνη, είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ζε 
ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο γηαηξνχο [24].   
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.  Φςσική ςγεία  
 
2.1. Οπιζμόρ 
Η θπζηθή, ε ςπρνινγηθή θαη ε πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ελφο αλζξψπνπ είλαη έλλνηεο νη νπνίεο 
αθνξνχλ ηελ πγεία. Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο 
(ΠΟΥ) ην 1946 ε πγεία είλαη «ε θαηάζηαζε  ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο 
θαη φρη κφλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο» [25]. 
Όζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο νξηζκφο αιιά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε 
φπσο νξίδεη θαη ν ΠΟΥ πσο «ε ςπρηθή πγεία αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
άκεζα ή έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή επεμία,ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο 
πγείαο. Έρεη ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο, ηελ πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, θαζψο 
θαη ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο» [26].  
Με άιια ιφγηα ε ςπρηθή πγεία, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε, φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή 
θαηάζηαζε ελφο αλζξψπνπ θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ επεμία. Έλα άηνκν ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε 
θαηάζηαζε θαιήο ςπρηθήο πγείαο φηαλ απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε  ςπρηθή δηαηαξαρή θαη φηαλ ην άηνκν 
αηζζάλεηαη ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη ςπρηθά, επεκεξία.  
Η ςπρηθή πγεία κπνξεί λα δηαηαξαρζεί απφ πιήζνο παξαγφλησλ θαη λα εμειηρζεί ζηαδηαθά κέζα ζην 
πέξαο ηνπ ρξφλνπ, νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο γηα παξάδεηγκα 
ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ζηελ θαηάζιηςε, ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ζηε ρξήζε θαξκάθσλ ή 
θαη  άιισλ παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Η 
απνπζία θαιήο ςπρηθήο πγείαο ζπκβάιιεη ζηελ αδπλακία αληαπφθξηζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ.    
2.1.1. ΚΑΣAΘΛΙΦΗ  
Η θαηάζιηςε νξίδεηαη απφ ηνλ ΠΟΥ σο «ε ςπρηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζιίςε, 
απψιεηα ελδηαθέξνληνο ή επραξίζηεζεο, αηζζήκαηα ελνρήο ή ρακειήο απηνεθηίκεζεο, δηαηαξαρέο 
χπλνπ, αίζζεκα θφπσζεο θαη θαθή ζπγθέληξσζε. Η θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη καθξνρξφληα ή 
επαλαιακβαλφκελε θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. Σηελ πην ζνβαξή ηεο κνξθή απαηηείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή 
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θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απηνθηνλία, ελψ φηαλ είλαη ήπηα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 
θαη ρσξίο θαξκαθεπηηθή αγσγή» [27]. 
Η εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ζπληζηακέλεο πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ελφο αηφκνπ θαη δξνπλ αιιειεπηθαιππηφκελα. Τα αίηηα κπνξεί λα 
είλαη γελεηηθά, βηνινγηθά, πεξηβαιινληηθά, ςπρνινγηθά ή αθφκα θαη απνηέιεζκα δηάθνξσλ ςπρηθψλ 
παζήζεσλ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζην γελεηηθφ παξάγνληα  ελλννχκε  ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ ζην 
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, δηφηη  κπνξνχλ λα θιεξνλνκεζνχλ κέζσ ησλ γνληδίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
εθείλα πνπ  πξνδηαζέηνπλ ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο [28].  
Τα βηνινγηθά αίηηα αθνξνχλ ζε αιιαγέο ζηε ρεκεία ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Τα άηνκα πνπ 
πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε παξνπζηάδνπλ αληζνξξνπίεο ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, δειαδή ησλ βηνρεκηθψλ 
νπζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνχλ ηα εγθεθαιηθά  θχηηαξα. Τα πεξηβαιινληηθά αίηηα αθνξνχλ 
ηα δηάθνξα βηψκαηα, ηηο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ θαζψο θαη ςπρνπηεζηηθά 
γεγνλφηα κέζα απφ ηα νπνία ην άηνκν κπνξεί  λα νδεγεζεί ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. Δπίζεο άηνκα 
πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο, έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα εκθάληζε θαηάζιηςεο, ελψ 
πιεζψξα  ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημή ηεο [29].  
Η θαηάζιηςε κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε ηξία είδε πνπ είλαη ηα βαζηθά, αιιά ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη 
άιινη ηχπνη  θαηάζιηςεο.  Ο πξψηνο ηχπνο πνπ είλαη θαη ν πην ζπρλφο είλαη  ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή 
δηαηαξαρή. Τν θπξηφηεξν ζχκπησκά ηεο είλαη ην αίζζεκα ιχπεο ή θελνχ πνπ κπνξεί λα δηαξθεί γηα 
εβδνκάδεο θαη λα επηκέλεη γηα ρξφληα.  Ο δεχηεξνο ηχπνο είλαη ε δπζζπκία ή ε ρξφληα θαηάζιηςε ε 
νπνία είλαη ιηγφηεξν ζνβαξή αιιά  καθξνρξφληα θαη  κεξηθνί αζζελείο  κπνξεί λα πάζρνπλ απφ απηή 
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ο ηξίηνο ηχπνο είλαη ε καληνθαηάζιηςε ή δηπνιηθή δηαηαξαρή 
φπνπ ην άηνκν απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππέξκεηξνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο επθνξίαο πεξλά ζηε ζιίςε 
θαη ηε ζηελνρψξηα. Δθηφο απφ ηα ηξία βαζηθά είδε ηεο θαηάζιηςεο ππάξρνπλ θαη άιια φπσο, ε 
επνρηθή, ε επηιφρεηνο, ε άηππε, ε παξαιεξεηηθή θαη ε θαηάζιηςε ησλ ειηθησκέλσλ [30].   
2.1.2. ΑΓΥΟ΢  
Τν άγρνο ζεσξείηαη πιένλ σο ςπρηθή δηαηαξαρή θαη ζπληζηά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Η εκθάληζε φιν θαη πεξηζζνηέξσλ αζζελεηψλ, φπσο νη 
λεπξψζεηο, λφζνη ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. έιθνο), ε αυπλία, νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 
(π.ρ. εκθξάγκαηα) , νη εκηθξαλίεο ή νη πνλνθέθαινη έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ επίδξαζε ζηξεζνγφλσλ 
παξαγφλησλ. Δπηπιένλ ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ,νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηηο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ν 
κεγάινο αξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ην κνληέιν ηεο δπηηθήο θνηλσλίαο επηηάζζεη ζπκβάιινπλ 
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θαζνξηζηηθά ζηελ εθδήισζε  άγρνπο .Έηζη, νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία άγρνπο είλαη 
πνιινί θαη αιιεινζπκπιεξσκαηηθνί.   
Σχκθσλα κε ηνλ Spielberg (1972) «ην άγρνο είλαη κηα δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ππνθεηκεληθά αηζζήκαηα έληαζεο, θφβνπ θαη αλεζπρίαο θαζψο θαη απφ απμεκέλε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο» [31]. 
 Τν άγρνο έρεη πνιππαξαγνληηθή βάζε θαη ε έληαζε ηνπ  κπνξεί λα εμαξηάηαη ηφζν απφ εμσηεξηθά 
εξεζίζκαηα φζν θαη απφ ελδνγελείο παξάγνληεο. Τν ζηξεο είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη απφ ηελ 
αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ- θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, εξγαζηαθφ. Όηαλ ην 
άηνκν αληηιακβάλεηαη κηα αληίθαζε αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιιεη κηα θαηάζηαζε θαη ζηα 
απνζέκαηα –βηνινγηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά- πνπ δηαζέηεη γηα λα ηελ αληηκεησπίζεη ηφηε βηψλεη 
άγρνο. Όζνλ αθνξά ηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα κηα 
πξνζσπηθή εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα αγρνγφλα γεγνλφηα πνπ δξνπλ αζξνηζηηθά ζηε βίσζε κηαο 
λέαο απεηιήο [32]. 
Καηά θαηξνχο νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζην άγρνο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Οη 
Elliott θαη Eisdorfer (1982) ηνπο δηαθξίλνπλ ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: «1) πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ε αλακνλή έλφο ρεηξνπξγείνπ ή ην λα πξέπεη λα έξζεηο αληηκέησπνο κε ηελ απεηιή 
θάπνηνπ άγξηνπ δψνπ, 2) αθνινπζίεο απφ ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ή κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζε αλαπάληερεο πεξηφδνπο σο απνηέιεζκα ελφο αξρηθνχ εξεζίζκαηνο φπσο ην λα ράζεη 
θάπνηνο ηε δνπιεηά ηνπ, ην δηαδχγην ή ην πέλζνο, 3) παξάγνληεο πνπ επηκέλνπλ ζην ρξφλν αιιά 
δηαθεθνκκέλα φπσο ζεμνπαιηθέο δπζθνιίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κία θνξά ηε κέξα, κηα 
θνξά ηελ εβδνκάδα ή κηα θνξά ην κήλα θαη 4) παξάγνληεο πνπ είλαη κφληκνη φπσο κφληκεο αλαπεξίεο, 
ρξφληα εξγαζηαθφ άγρνο ηα νπνία κπνξεί ή θαη φρη λα μεθίλεζαλ απφ έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο θαη λα 
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δηαξθψο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα» [33].   
2.1.3. ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 
Η απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε ζπκπεξηθνξά φπνπ ην άηνκν επηζπκεί λα θάλεη θαθφ ζηνλ εαπηφ 
ηνπ κε ζθνπφ λα δψζεη ηέινο ζηε δσή ηνπ. Η απηνθηνλία ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Σηελ απφπεηξα 
απηνθηνλίαο φπνπ ην άηνκν δελ θαηαθέξλεη λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν, ην ζάλαην. Η δεχηεξε 
θαηεγνξία αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε απφπεηξα απηνθηνλίαο θαηά ηελ νπνία ην άηνκν έρεη επηηχρεη ην 
ζηφρν ηνπ πνπ είλαη ν ζάλαηνο. Αθφκε, ππάξρνπλ θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο λα 
βάινπλ ηέινο ζηε δσή ηνπο αιιά πνηέ δελ ην επηρείξεζαλ, θάηη πνπ θαιείηαη απηνθηνληθφο ηδεαζκφο.  
Τν 60% ησλ αηφκσλ πνπ απηνθηνλνχλ, πξηλ επηρεηξήζνπλ ηελ ελέξγεηα απηή ππνθέξνπλ απφ 
θαηάζιηςε. Τν 10% ησλ αηφκσλ κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαηαιήγνπλ ζε απηνθηνλία. Η 
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απηνθηνλία ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο είλαη 25 θνξέο ζπρλφηεξε απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ 
[43].  
Σχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Υ., «ε απηνθηνλία είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα 
δεκφζηαο πγείαο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ απμάλεηαη θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο. Απνηειεί κία απφ ηηο θπξίαξρεο αηηίεο ζαλάηνπ, θπξίσο γηα ηνπο λένπο θαζψο θάζε ρξφλν 
επηρεηξνχλ λα απηνθηνλήζνπλ πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην άηνκα, θη απηφο ν  αξηζκφο δελ πεξηιακβάλεη 
ηηο απφπεηξεο απηνθηνλίεο πνπ δελ θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην νη  νπνίεο είλαη θαη νη πην ζπρλέο» [34].  
 Γεληθψο, γηα θάζε νινθιεξσκέλε απηνθηνλία ππνινγίδεηαη πσο ππάξρνπλ δέθα θνξέο  πεξηζζφηεξεο 
απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη εθαηφ θνξέο πεξηζζφηεξα άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ απηνθηνληθέο ζθέςεηο. 
Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο απηνθηνλίαο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα. Η  απηνθηνληθή 
ζπκπεξηθνξά είλαη πην ζπρλή ζηνπο εθήβνπο θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο. Μπνξεί ε απηνθηνλία λα 
θαίλεηαη ζαλ κηα ζηηγκηαία απφθαζε, αιιά πξφθεηηαη γηα κηα πξάμε πνπ ν έθεβνο ηελ έρεη ζθεθηεί 
ζαλ ιχζε απφ θαηξφ θαη κάιηζηα έρεη κηιήζεη γηα απηή, ζην θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ [35]. 
2.1.4. ΚΑΣΑΥΡΗ΢Η ΟΤ΢ΙΧΝ  
Η θαηάρξεζε νπζηψλ αλαθέξεηαη ζηελ επηβιαβή ή επηθίλδπλε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, φπσο 
ην αιθνφι αιιά θαη παξάλνκσλ νπζηψλ. Η ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 
ζχλδξνκν ηεο εμάξηεζεο, δειαδή ζε κηα νκάδα ζπκπεξηθνξηθψλ, γλσζηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ 
θαηλνκέλσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε θάπνηαο νπζίαο. Τππηθά ζην 
ζχλδξνκν πεξηιακβάλνληαη ε έληνλε επηζπκία λα ην ιακβάλνπλ ζπλέρεηα, ε δπζθνιία ζηνλ έιεγρν 
ηεο ρξήζεο ηνπ, ε επίκνλε ρξήζε παξά ηηο βιαπηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο θαη ε απμεκέλε πιένλ αλνρή ζηελ 
νπζία απηή [36].  
Οη δηάθνξεο ςπρφηξνπεο νπζίεο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πξνθαινχλ εμάξηεζε κεηά απφ θάπνην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ ρξήζηε, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ. Η εμάξηεζε απηή είλαη ςπρηθή, ελψ 
κεξηθέο απφ απηέο ηηο νπζίεο, φπσο π.ρ. ην νηλφπλεπκα, ε εξσίλε, ε κνξθίλε, πξνθαινχλ θαη 
ζσκαηηθή εμάξηεζε κε ηελ έλλνηα φηη ε απφηνκε δηαθνπή ηνπο κεηά απφ ρξφληα ρξήζε, πξνθαιεί ην 
ιεγφκελν "ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν". Σην "ζηεξεηηθφ", απηφ ζχλδξνκν  πεξηιακβάλνληαη  ςπρνζσκαηηθέο  
εθδειψζεηο  φπσο  εθηδξψζεηο, ηαρπθαξδίεο, θνηιηαθά άιγε, αυπλίεο, άγρνο θ.η.ι [37].  
Τν θαηλφκελν ηεο ζσκαηηθήο εμάξηεζεο είλαη δπλαηφλ λα  παξνπζηάδεη χθεζε ή εμάιεηςε κέζα ζε 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Τν νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ζηελ εμάξηεζε είλαη ε "ςπρηθή εμάξηεζε" [37]. 
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Η ςπρηθή εμάξηεζε εκθαλίδεηαη θπξίσο κε δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία: 
 Αδπλακία παξαίηεζεο απφ ηελ ζπρλή ρξήζε ηεο νπζίαο θαη ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηεο κε 
δηάθνξεο δηθαηνινγίεο [37] θαη 
 Δπηζπκία γηα φιν θαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ρξήζεο ηεο νπζίαο, κέρξη απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ 
ηεο. Σηηο νπζίεο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε "εθ' άπαμ" αχμεζε ηεο πνζφηεηαο, ην δεχηεξν απηφ 
ζηνηρείν εθθξάδεηαη κε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο (π.ρ. θαπλφο, ραζίο θ.η,ι.) [37]. 
2.2. Σο τςσολογικό πποθίλ ηυν ιαηπών 
Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη ε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη πνιιέο 
θνξέο ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθή ςπρνινγηθή επηβάξπλζε. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ απφθηεζε εηδηθφηεηαο 
αιιά θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο θαξηέξαο ελφο  εηδηθνχ γηαηξνχ απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλα 
πεξίνδν. Απηφ νθείιεηαη ζηηο πνιιέο ψξεο εξγαζίαο κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη  θαη λχρηεο κε 
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, ζηηο δηαθνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ αιιά θαη κηαο ζεκαληηθήο 
αληζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο. Τν άγρνο ηεο 
επαγγεικαηηθήο δσήο ελφο ηαηξνχ αιιά θαη ηα πξνζσπηθά γεγνλφηα είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζηελ 
αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζηνπο εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο [38]. 
 Οη γηαηξνί είλαη εθηεζεηκέλνη πεξηζζφηεξν απφ άιινπο θιάδνπο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη 
πςειέο απαηηήζεηο, ν θφξηνο εξγαζίαο, νη απμεκέλεο επζχλεο, νη θαίξηεο απνθάζεηο πνπ ζπρλά πξέπεη 
λα ιάβνπλ, ην εμαληιεηηθφ ηνπο σξάξην, νη δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε 
ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο ζην εξγαζηαθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ. 
2.2.1.  ΕΠΙΠΟΛΑ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΧΝ ΢ΣΟΤ΢ ΙΑΣΡΟΤ΢  
Η απηνθηνλία είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε δεκφζηα πγεία 
θαη απνηειεί κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ παγθνζκίσο, ελψ παξαηεξείηαη αξθεηά ζπρλά  
ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.   
Οη γηαηξνί ζε αξθεηέο ρψξεο θαίλεηαη λα έρνπλ έλα αξθεηά απμεκέλν ζρεηηθφ θίλδπλν απηνθηνληψλ ζε 
ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ αιιά θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Σε κία αλαζθφπεζε ησλ 
κειεηψλ κεηαμχ ηνπ 1985 θαη ηνπ 1993 ησλ Lindeman, Laara, Hakko, Lonngvist (1996), ηα πνζνζηά 
απηνθηνληψλ ζηνπο γηαηξνχο απμήζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, αλ θαη 
ζε νξηζκέλεο κειέηεο ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ο θίλδπλνο ήηαλ πην απμεκέλνο ζηηο 
γπλαίθεο γηαηξνχο παξά ζηνπο άληξεο [39].  
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Άιιε αλαζθφπεζε ησλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ησλ απηνθηνληψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Schernhammer θαη Golditz (2004) έδεημε φηη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο γηα 
ηνπο άληξεο γηαηξνχο ήηαλ κηάκηζε θνξά πην ζπρλφο ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ ελψ ζηελ 
πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ γηαηξψλ ε πηζαλφηεηα ήηαλ δηπιάζηα. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ απηνθηνληθφ 
ηδεαζκφ. Οη γηαηξνί αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο απηνθηνληθέο ζθέςεηο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ 
θαη αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ησλ απηνθηνληθψλ ζθέςεσλ ησλ γπλαηθψλ γηαηξψλ είλαη κεγαιχηεξν ζε 
ζρέζε κε απηφ ησλ αληξψλ [40].  
Ο πην ζπρλφο ηξφπνο απηνθηνλίαο ησλ γηαηξψλ απνηειεί ε απηφ- δειεηεξίαζε κε ηε ρξήζε 
βαξβηηνπξηθψλ θαη νπηνχρσλ. Αθνινπζεί φρη θαη ηφζν ζπρλά ην θξέκαζκα, ν απηνηξαπκαηηζκφο, ε 
αζθπμία θαη ε ρξήζε φπινπ. Ο ηξφπνο απηνθηνλίαο ησλ γηαηξψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 
ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ πέζαλε απφ ππεξβνιηθή δφζε 
θαξκάθνπ, είηε γηαηί έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα θάξκαθα είηε επεηδή γλσξίδνπλ πνηα θάξκαθα θαη 
ζε πνηεο δφζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην [41].    
2.2.2.  ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΚΑΙ ΑΓΥΟ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΓΙΑΣΡΟΤ΢ 
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ, ηα εμαληιεηηθά σξάξηα εξγαζίαο, ε ειιηπήο επηθνηλσλία κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο θαζψο θαη ε έιιεηςε χπλνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ αλάπηπμε άγρνπο αιιά θαη ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ ηα νπνία καθξνπξφζεζκα κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζιηςε.  
Η θαηάζιηςε απνηειεί έλα δηαξθέο αίζζεκα ζηελνρψξηαο ην νπνίν κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ δχν 
εβδνκάδεο έσο θαη κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ελψ ζπλνδεχεηαη κε κία πιεζψξα ζπκπησκαηνινγίαο, 
θαη αλαπηχζζεηαη  απφ πνιινχο παξάγνληεο. Η θαηάζιηςε απνηειεί ίζσο ηελ πην ζπρλή ςπρηαηξηθή 
λφζν ηεο επνρήο καο. Μεγάινο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηελ θαηάζιηςε ηφζν ζην 
γεληθφ πιεζπζκφ φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ 
απηψλ θαηαδεηθλχεη φηη ηα θαηαζιηπηηθά θαηλφκελα είλαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν 
ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ.   
Όζνλ αθνξά ηνπο θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ ηαηξηθή ζε κειέηε ησλ Akvadar et all. (2004) 
θάλεθε φηη εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε ή ε θαηάζιηςε απμάλεηαη, κε ζπλεπαθφινπζε κείσζε ηεο ςπρηθήο 
ηνπο πγείαο, ηα πξψηα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θνίηεζήο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηεο 
επηζπκίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ, ηεο πίεζεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο αλεζπρίαο ηνπο γηα ην 
κέιινλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο [42]. Οη γπλαίθεο γηαηξνί, εθδειψλνπλ ζπρλφηεξα θαηάζιηςε 
απ‟ φηη νη άληξεο.  
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Απηφ επηβεβαηψλεη θαη κειέηε ησλ Hsu θαη Marshall (1987) πνπ δηελεξγήζεθε ζε Καλαδνχο 
εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο φπνπ βξέζεθε φηη νη γπλαίθεο ηαηξνί είραλ 1,5 πεξηζζφηεξε πηζαλφηεηα λα 
εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε θαη ήηαλ 8 θνξέο πηζαλφηεξν λα παξνπζηάζνπλ ζνβαξή θαηάζιηςε ζε ζρέζε 
κε ηνπο άληξεο ζπλαδέξθνπο ηνπο, ελψ νη άγακνη γηαηξνί εκθάληζαλ πςειφηεξα ζθνξ κέηξηαο ή 
βαξηάο θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο παληξεκέλνπο[43]. 
Δπηπιένλ, ην stress ή αιιηψο άγρνο απνηειεί ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνχ λα απνθχγεη ή λα 
αληηκεησπίζεη έλαλ επηθείκελν θίλδπλν ή νπνηαδήπνηε δπζθνιία. Τν άγρνο απνηειεί ζεκαληηθφ 
παξάγνληα κείσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο απνδνηηθφηεηαο. Τν stress είλαη γλσζηφ πσο ζηα 
ζπκπηψκαηά ηνπ, πεξηιακβάλνληαη: ε ζηεζάγρε, ε θεθαιαιγία, ε κπαιγία, ε αυπλία, κεησκέλα 
επίπεδα  ζπγθέληξσζεο  θαη πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφ λα θηάζεη θαη ζην ζηάδην ηεο θαηάζιηςεο. Οη 
γηαηξνί εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο θάηη πνπ είλαη πνιχ ινγηθφ εθφζνλ αληηκεησπίδνπλ ηνλ 
πφλν θαη ην ζάλαην ζηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ επζχλε πνπ έρνπλ θαζψο κηα «δσή» εμαξηάηαη απφ 
απηνχο.     
Σε κειέηε ησλ Coomber et all. (2002) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κεηξήζεθε ην 
άγρνο ζηνπο γηαηξνχο θαη βξέζεθε φηη έλαο ζηνπο ηξείο γηαηξνχο έρεη ζηνηρεία ςπρηαηξηθήο 
λνζεξφηεηαο, έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ παξνπζίαζε ζεκαληηθά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη έλα ειάρηζην 
πνζνζηφ αλέθεξε ζθέςεηο απηνθηνλίαο. Η ίδηα κειέηε απνθάιπςε πσο ε ςπρηθή λνζεξφηεηα ησλ 
γηαηξψλ νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ φπσο ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηεο 
ζπλεηζθνξάο ηνπο απφ ηνπο άιινπο, νη πνιιέο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ, ην άγρνο ηεο δνπιεηάο πνπ 
επηδξά ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο δσή, ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε πνπ 
επηβάιιεη ην επάγγεικά ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα απνθαζίδνπλ γηα ζεκαληηθά ζέκαηα 
απνθιεηζηηθά κφλνη ηνπο [44].  
2.2.3. ΙΑΣΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΥΡΗ΢Η ΟΤ΢ΙΧΝ  
Η θαηάρξεζε νπζηψλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζνβαξφ θνηλσληθφ πξφβιεκα. Δπάισηνη ζηελ θαηάρξεζε 
νπζηψλ είλαη θαη νη γηαηξνί θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιέο 
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, αιιά αλήθνπλ θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο 
εξγαζίαο. Η θαηάρξεζε νπζηψλ ζηνπο γηαηξνχο απνηειεί ζεκαληηθφ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, θάηη ην 
νπνίν επεξεάδεη φιν ην ζχζηεκα παξνρψλ πγείαο.  
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαρξήζεηο είλαη ε θαηαλάισζε αιθνφι. Τν ηαηξηθφ επάγγεικα 
ζρεηίδεηαη κε πνιιέο θαζεκεξηλέο αληημνφηεηεο θαη πνιινί είλαη νη γηαηξνί πνπ κπνξεί λα 
επεξεαζηνχλ ςπρνινγηθά απφ απηέο. Η ςπρνινγηθή πίεζε πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ην 
άηνκν ζηελ ρξήζε νηλνπλεχκαηνο. Η γξακκή ηεο ρξήζεο-θαηαλάισζεο κπνξεί πνιχ εχθνια λα 
μεπεξαζηεί θαη λα δηέξζεη ην άηνκν ζηνλ εζηζκφ. Έηζη, ε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηαηξψλ, θαη 
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γεληθά αηφκσλ πνπ εζίδνληαη ζε νπζίεο, κπνξεί λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ή αθφκα θαη λα θηάζεη ζε 
ζεκείν πξφθιεζεο βιάβεο άιισλ αηφκσλ.  
Σε κειέηε ηνπ 2008 κεηαμχ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ ζηε Γεξκαλία βξέζεθε φηη πνζνζηφ 76,6% θάλεη 
κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι, 19,8% θάλεη επηθίλδπλε θαηαλάισζε αιθνφι θαη κφλν 9,5% απέρεη απφ 
ηε ρξήζε νηλνπλεχκαηνο. Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε σο παξάγνληεο θηλδχλνπ αλαθέξνληαη ε θχζε ηνπ 
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, νη πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ε επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε [45]. 
Οη MacAuliffe et all. (1991) παξαηήξεζαλ φηη ε θαηαλάισζε αιθνφι ζηνπο γηαηξνχο θαίλεηαη φηη δελ 
ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε γηαηξνχ, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζην 
θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ γηαηξψλ, κε ηνπο άληξεο λα εκθαλίδνπλ πην απμεκέλε ρξήζε ζε ζρέζε κε ηηο 
γπλαίθεο, ελψ νη γηαηξνί κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ηφζν άληξεο φζν θαη γπλαίθεο,  ζηξέθνληαη 
πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι ζε ζχγθξηζε κε ηνπ γηαηξνχο πνπ βξίζθνληαη ζε πην κηθξή 
ειηθία [46].   
Αθφκα, ζε κειέηε ησλ Akvardar et all. (2004)  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Τνπξθία ζε γηαηξνχο 
δηαπηζηψζεθε φηη ην αιθνφι απνηεινχζε ηελ πην ρξεζηκνπνηνχκελε εζηζηηθή νπζία κε ηε ληθνηίλε θαη 
άιιεο νπζίεο εμάξηεζεο λα αθνινπζνχλ. Σηηο νπζίεο απηέο ζπλεζέζηεξεο ήηαλ νη βελδνδηαδεπίλεο, ηα 
νπηνεηδή, φπσο ε κνξθίλε θαη ε κεπεξηδίλε, θαζψο θαη νη ακθεηακίλεο. Τέινο, απφ ηηο παξάλνκεο 
λαξθσηηθέο νπζίεο ε θάλλαβε ήηαλ ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε [42].  
2.4. Ανηιμεηώπιζη ηυν τςσικών νόζυν από ηοςρ πάζσονηερ γιαηπούρ 
Οη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ πγεία- γηαηξνί λνζειεπηέο, παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ- δελ 
αληηκεησπίδνπλ κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη ζνβαξφηεηα ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ κπνξεί λα 
αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε ιφγσ ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, πνπ κπνξεί λα ηνπο 
επηθέξεη έλα ηέηνην πξφβιεκα, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία ή αθφκα θαη ηεο ιαλζαζκέλεο 
άπνςεο ηνπ φηη δε ζέινπλ λα εκπηζηεπηνχλ θάπνηνλ άιιν γηαηξφ, πνπ ίζσο είλαη θαιχηεξα 
ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία απ‟ φηη κπνξεί λα είλαη νη ίδηνη.    
Τα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ κηα Σνπεδηθή κειέηε ησλ Töyry et all. (2000) φπνπ 
δηεξεπλήζεθε ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ γηαηξψλ, φπσο απηή αλαθέξζεθε απφ ηνπο ίδηνπο, ην 
πνζνζηά ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κεηαμχ ησλ γηαηξψλ 
αλάινγα κε ην θχιν θαη ηελ εηδηθφηεηα. Τα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη νη 
επαγγεικαηίεο πγείαο πξνηηκνχλ λα βγάδνπλ γλσκάηεπζε θαη λα ζεξαπεχνπλ ηηο αζζέλεηεο ηνπο κφλνη 
ηνπο, απ‟ φηη λα δεηνχλ ηαηξηθή γλψκε απφ θάπνηνλ άιιν εηδηθφ. Τφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη άληξεο 
παίξλνπλ ηηο ιηγφηεξεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ζε ζχγθξηζε κε άιινπο επαγγεικαηίεο, αθφκα θαη ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ έρνπλ θάπνηα αζζέλεηα (φρη απαξαίηεηα ςπρηθή). Τέινο, αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 
εηδηθφηεηεο νη ςπρίαηξνη ήηαλ απηνί πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Μεθοδολογία 
 
1.1 ΢κοπόρ Μελέηηρ 
Τν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο [48], αλαγλσξίζηεθε ζηελ αξρή ηνπ 1970 ζηα 
αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα, θαηά θχξην ιφγσ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο [49]. Υπάξρνπλ αξθεηέο 
κειέηεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάγθε λα δνζεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηελ ζρέζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ πγεία ησλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία [50-52]. 
Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζνπκε ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 
ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία ηεο Λάξηζαο θαη πσο επεξεάδεη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. 
Δπηκέξνπο δηαθξηηνί ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη: 
1. Η εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο. 
2. Η δηεξεχλεζε πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
3. Η ζχγθξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. 
 
1.2 Δπεςνηηικά επυηήμαηα 
 Γηαθνξνπνηείηαη ε επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, 
ζε ζρέζε κε ην θχιν; 
 Γηαθνξνπνηείηαη ε επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, 
ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε; 
 Γηαθνξνπνηείηαη ε επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, 
ζε ζρέζε κε ηελ θαπληζκαηηθή ζπλήζεηα; 
 Γηαθνξνπνηείηαη ε επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, 
ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θαηαλάισζεο αιθνφι; 
 Γηαθέξεη ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο θφπσζεο θαη ςπρηθήο πγείαο, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, 
κε ηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο (εξγαζηεξηαθφο, παζνινγηθφο, ρεηξνπξγηθφο); 
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 Υπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ γεληθή ςπρηθή 
πγεία; 
 Υπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην άγρνο; 
 
1.3 Δίδορ Μελέηηρ 
Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επηιέρηεθε σο θαηαιιειφηεξν είδνο κειέηεο ε 
πεξηγξαθηθή κειέηε ε νπνία απνηειεί είδνο πνζνηηθήο κειέηεο θαη θαιχπηεη κεζφδνπο γηα νξγάλσζε 
θαη πεξίιεςε κηαο ζεηξάο δεδνκέλσλ κε εχθνιν θαη ζχληνκν ηξφπν κέζσ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. 
 
1.4 Δπεςνηηικό πεδίο 
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο κειέηεο επηιέρηεθε σο εξεπλεηηθφ πεδίν, ην Πεξηθεξεηαθφ 
Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Γεψξγηνο 
Γελλεκαηάο». 
 
1.5 Πληθςζμόρ ζηόσορ 
Διιελίδεο θαη Έιιελεο εηδηθεπφκελνη γηαηξνί. 
 
1.6 Πληθςζμόρ ππόζβαζηρ 
Δηδηθεπφκελνη γηαηξνί, ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο θαη ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Γεψξγηνο Γελλεκαηάο». 
 
1.7 Γείγμα 
Σπλνιηθά δφζεθαλ 220 εξσηεκαηνιφγηα ζε εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
λνζνθνκείσλ. Απφ απηά επηζηξάθεθαλ 180 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία επαξθψο ζπκπιεξσκέλα 
ήηαλ 167 (πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα). Τα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ 
απφ εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ απ‟ φινπο ηνπο ηνκείο (εξγαζηεξηαθφο, 
παζνινγηθφο, ρεηξνπξγηθφο). Η δηάξθεηα δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ απφ 
10/1/2016 έσο 30/3/2016. Τν πνζνζηφ απφθξηζεο ησλ εξσηεζέλησλ δηακνξθψζεθε ζην 75,9%. 
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1.8 Γειγμαηοληπηική Μέθοδορ 
Ψο θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, θξίζεθε ε 
“ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία” ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο επηιέγεη κηα εηδηθή νκάδα ή νκάδεο κειψλ ηνπ 
πιεζπζκνχ κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Ψο θξηηήξηα εηζαγσγήο ζην δείγκα νξίζηεθαλ ηα αθφινπζα: 
 Γηαηξνί εηδηθεπφκελνη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο 
θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Γεψξγηνο Γελλεκαηάο». 
 Πξνθνξηθή ζπγθαηάζεζε ησλ γηαηξψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, αθνχ είρε 
πξνεγεζεί επεμήγεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο.  
 
1.9 Δπεςνηηικό επγαλείο 
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνληαλ 
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Τν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα κέξε: 
 ζην πξψην κέξνο πεξηέρνληαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχο 
παξάγνληεο ηνπ δείγκαηνο 
 ζην δεχηεξν κέξνο ελζσκαηψζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην Maslach Burnout Inventory ησλ 
Maslach & Jackson [53]. Τν εξσηεκαηνιφγην Maslach Burnout Inventory είλαη εξγαιείν 
κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 
θφζκνπ θαη ζε δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο [54-55]. Απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο, νη 
νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: 
o Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε (<19: ρακειή ή θαζφινπ επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε, 19-26: κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, >26: 
πςειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε) 
o Απνπξνζσπνπνίεζε (<6: ρακειή ή θαζφινπ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, 6-
9: κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, >10: πςειή επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε) 
o Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα (>40: ρακειή ή θαζφινπ επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε, 34-39: κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, <33: 
πςειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε) 
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 ζην ηξίην κέξνο ελζσκαηψζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην Χπρηθήο Υγείαο GHQ-28 [56-
57]. Τν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αλίρλεπζε 
πηζαλήο ςπρνπαζνινγίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζε ππεξεζίεο πγείαο. 
Φξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη είλαη αμηφπηζην. Δμεηάδεη 4 παξάγνληεο (ζσκαηηθά 
ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο, άγρνο θαη αυπλία, θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία θαη 
θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα). Έρεη ζηαζκηζηεί θαη κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά [58]. 
Σχκθσλα κε ηελ ειιεληθή ζηάζκηζε, ε ηηκή 5 (γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ) 
αληηζηνηρεί ζην φξην πάλσ απφ ην νπνίν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο χπαξμεο 
ςπρηαηξηθήο λφζνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζαλ εξγαιείν δηαινγήο, φζν 
θαη σο εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο επίπησζεο ησλ αζζελεηψλ ζηελ ςπρηθή ζθαίξα [59-
60]. 
 ζην ηέηαξην κέξνο ελζσκαηψζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Spielberger (STAI) [61]. 
Απνηειείηαη απφ δχν ππνθιίκαθεο κε 20 ιήκκαηα, απφ ηηο νπνίεο ε κηα εμεηάδεη ην 
άγρνο σο νμεία θαηάζηαζε (state) θαη ε άιιε σο κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ (trait). Έρεη 
ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε θιηληθά, αιιά θαη κε 
θιηληθά δείγκαηα [62]. Η βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 20-80 θαη πςειφηεξε 
βαζκνινγία δείρλεη κεγαιχηεξν άγρνο. 
Η πξσηνγελήο αλάιπζε πνπ δηελεξγήζεθε έδσζε βαζηθά πεξηγξαθηθά κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο γηα 
ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία θιίκαθαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ 
ηχπνπ Likert, θαζψο ζεσξήζεθε φηη κπνξνχλ λα έρνπλ εζσηεξηθή δηάηαμε κε αξηζκεηηθή ζεκαζία, 
δειαδή λα ιακβάλνπλ αξηζκεηηθέο ηηκέο σο θιίκαθεο δηαζηήκαηνο. Σην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη 
φηη νη πξνηάζεηο, κε ηηο νπνίεο κεηξήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά είραλ πάληα ηελ ίδηα θνξά. 
Έηζη, νη αξλεηηθά δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο κε θιίκαθα Likert ππνβιήζεθαλ ζε αληηζηξνθή ηεο 
αξρηθήο θσδηθνπνίεζεο, ψζηε ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη ηηκέο λα ππνδειψλνπλ ίδην 
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη αληίζηξνθα. 
Ννεκαηηθά, ην εξσηεκαηνιφγην, δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο 
ζπγθεληξψλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
δείγκαηνο, ελψ ην δεχηεξν εθθξάδεη ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο θφπσζεο θαη ην επίπεδν ςπρηθήο 
πγείαο. 
Τν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν. Ο κέγηζηνο ρξφλνο πνπ απαηηνχληαλ ήηαλ 15 ιεπηά. Πξηλ απφ ηε 
δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη γηαηξνί ελεκεξψλνληαλ, γηα ην ζθνπφ ηεο 
έξεπλαο, ηελ εζεινληηθφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
ζηνηρείσλ θαη ηελ χπαξμε πιεξνθνξηψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο επηθνηλσλίαο.  
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1.10 Ανάλςζη ηυν δεδομένυν και ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ έπεςναρ 
Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Σηαηηζηηθφ Παθέην γηα ηηο 
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο έθδνζε 20 (Statistical Package of Social Sciences 20th edition, SPSS) θαη ην 
Epi Info 7.  
Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο 
εθθξάζηεθαλ ζηελ κνξθή κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε, ελψ νη δηαθξηηέο ζε ζπρλφηεηα θαη ζρεηηθή 
ζπρλφηεηα (%). Τα απνηειέζκαηα πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε θπθιηθά δηαγξάκκαηα θαη ζε 
ξαβδνγξάκκαηα. 
Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο, φηαλ δηαζέηνπκε κηθξά δείγκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε νπσζδήπνηε ην 
Shapiro-Wilk test γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο θαη φρη ην Kolmogorov-Smirnov test, κε 
δηφξζσζε ηνπ p θαηά Lilliefors, γηαηί απιά ην ηειεπηαίν είλαη παληειψο αλαμηφπηζην. Τν γεγνλφο απηφ 
βέβαηα δελ απνθιείεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Shapiro-Wilk test θαη ζε κεγαιχηεξα δείγκαηα κέρξη θαη 
5.000 ζηνηρείσλ [63].  
Γεληθά φηαλ ειέγρνπκε ηελ θαλνληθφηεηα κηαο ζπλερνχο κεηαβιεηήο, ην Shapiro-Wilk test ππεξηεξεί 
ζαθψο ηνπ Kolmogorov-Smirnov test κε δηφξζσζε ηνπ p θαηά Lilliefors θαη απηφ κπνξνχκε εχθνια 
λα ην δηαπηζηψζνπκε ειέγρνληαο ηα δηαγξάκκαηα normal Q-Q plot [64-65]. 
1.11 Πεπιοπιζμοί μελέηηρ 
Όπσο ζε θάζε κειέηε, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε, αλαγθαζηήθακε λα αληηκεησπίζνπκε δηάθνξεο 
δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνχο. Τέηνηεο ήηαλ νη παξαθάησ: 
 Τν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πεξηνξηζκέλν, άξα ηα ζπκπεξάζκαηα δε κπνξνχλ λα 
γεληθεπζνχλ ζε κεγάιν δείγκα ή πιεζπζκφ, γηαηί αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ γηαηξψλ 
πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 
 Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εθαξκφζηεθε «ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία», ε νπνία επηηξέπεη ηε 
ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα κέρξη λα ζπγθεληξσζεί ην 
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ επηζπκεί ν εξεπλεηήο. Ψο κέγεζνο δεηγκαηνιεςίαο ζεσξείηαη 
θησρή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ δείγκαηνο δηφηη κεηψλεηαη ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο θαη 
ππάξρεη πηζαλφηεηα ην δείγκα λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 
 Τα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο παξνπζηάδνπλ κηθξή 
δηάζεζε γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ αλήθεη απζηεξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 Οη εξσηψκελνη δελ ήηαλ απφιπηα βέβαηνη φηη ζα ηεξεζεί ην απφξξεην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Αποηελέζμαηα 
 
2.1 Πεπιγπαθικά ζηοισεία 
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Τα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα, γηα φια άηνκα, ηεο κεηαβιεηήο «ειηθία» είλαη: 
 
 
 Statistic Std. Error 
ΗΛΙΚΙΑ Mean 33,1806 ,36136 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 32,4668 
 
Upper Bound 33,8945 
 














Interquartile Range 6,00 
 
Skewness ,908 ,195 
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Τα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα, γηα φια άηνκα, ησλ κεηαβιεηψλ «STAY Y-1», «STAY Y-2», 
«Maslach Burnout Inventory I», «Maslach Burnout Inventory ΙΙ», «Maslach Burnout Inventory ΙΙΙ», 
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Βάζεη ηνπ ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο, θακία απφ ηηο ζπλερείο κεηαβιεηή δελ παξνπζηάδεη θαλνληθή 
θαηαλνκή. Ψο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ κειέηε ησλ απιψλ ζπζρεηίζεσλ, αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο, ζα γίλεη 









Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
«STAY Y-1» ,093 167 ,001 ,977 167 ,007 
«STAY Y-2» ,114 167 ,000 ,959 167 ,000 
«Maslach Burnout Inventory I» ,092 167 ,001 ,976 167 ,006 
«Maslach Burnout Inventory ΙΙ» ,142 167 ,000 ,898 167 ,000 
«Maslach Burnout Inventory ΙΙΙ» ,131 167 ,000 ,915 167 ,000 
«GHQ-28 A» ,177 167 ,000 ,867 167 ,000 
«GHQ-28 B» ,149 167 ,000 ,905 167 ,000 
«GHQ-28 C» ,224 167 ,000 ,798 167 ,000 
«GHQ-28 D» ,438 167 ,000 ,574 167 ,000 
ΗΛΙΚΙΑ ,076 167 ,021 ,952 167 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Correlation Coefficient ,249** 1,000 -,068 ,180* ,196* ,199**
Sig. (2-tailed) ,001 ,385 ,020 ,011 ,010
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient ,240** -,068 1,000 -,031 ,038 -,039
Sig. (2-tailed) ,002 ,385 ,696 ,625 ,618
N 166 166 166 166 166 166
Correlation Coefficient ,015 ,180* -,031 1,000 ,282** ,184*
Sig. (2-tailed) ,848 ,020 ,696 ,000 ,018
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,191* ,196* ,038 ,282** 1,000 ,222**
Sig. (2-tailed) ,014 ,011 ,625 ,000 ,004
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,044 ,199** -,039 ,184* ,222** 1,000
Sig. (2-tailed) ,570 ,010 ,618 ,018 ,004
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,075 -,066 -,095 ,004 -,155* -,143
Sig. (2-tailed) ,337 ,399 ,225 ,956 ,046 ,065
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,114 -,035 -,183* -,073 -,040 -,017
Sig. (2-tailed) ,142 ,652 ,019 ,346 ,608 ,824
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,085 -,123 ,191* ,140 ,136 -,006
Sig. (2-tailed) ,273 ,115 ,014 ,070 ,080 ,944
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,114 ,045 -,005 ,176* ,154* ,166*
Sig. (2-tailed) ,143 ,560 ,947 ,023 ,046 ,032
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient ,111 ,086 ,200** -,109 -,227** -,028
Sig. (2-tailed) ,152 ,269 ,010 ,162 ,003 ,724
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,057 -,114 ,092 ,004 ,158* -,047
Sig. (2-tailed) ,461 ,141 ,240 ,963 ,042 ,551
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,116 -,056 ,103 ,221** ,213** -,005
Sig. (2-tailed) ,136 ,475 ,187 ,004 ,006 ,946
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,091 ,015 ,076 ,053 ,157* -,006
Sig. (2-tailed) ,244 ,845 ,333 ,494 ,042 ,935
N 167 167 166 167 167 167
Correlation Coefficient -,098 ,037 ,068 ,012 ,050 ,097
Sig. (2-tailed) ,207 ,632 ,385 ,873 ,521 ,213
N 167 167 166 167 167 167
GHQ-28 C
GHQ-28 D
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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  «STAY Y-1» κε «αιθνφι». Παξαηεξείηε φηη φζν απμάλεη ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο 
αιθνφιεο, κεηψλεηαη ε έληαζε ηνπ «νμένο» άγρνπο.  
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 «STAY Y-2» κε «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε». Παξαηεξείηαη φηη ηα άγακα άηνκα, ζε ζρέζε κε 
ηηο ππφινηπεο νκάδεο, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν «ρξφλην» άγρνο. 
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 «Maslach Burnout Inventory I» κε «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε». Παξαηεξείηαη φηη ηα άγακα 
θαη έγγακα άηνκα, ζε ζχγθξηζε κε ηα δηαδεπγκέλα θαη κε απηά πνπ ζπκβηψλνπλ, εκθαλίδνπλ 
κηθξφηεξνπ βαζκνχ Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε. 
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 «Maslach Burnout Inventory ΙΙ» κε «θάπληζκα». Παξαηεξείηαη φηη φζν απμάλεη ην επίπεδν 
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 «Maslach Burnout Inventory ΙΙ» κε «αιθνφι». Παξαηεξείηαη φηη φζν απμάλεη ε πνζφηεηα 
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 «Maslach Burnout Inventory ΙΙ» κε «ηνκέαο εηδηθφηεηαο». Παξαηεξείηαη φηη ν βαζκφο 
Απνπξνζσπνπνίεζεο, άξα θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. εκθαλίδεηαη πην έληνλνο 
ζηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, αθνινπζνχκελνο απφ ηηο παζνινγηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο, 
αλάινγα.  
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 «Maslach Burnout Inventory ΙΙΙ» κε «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε». Παξαηεξείηαη φηη ηα άγακα 
άηνκα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, εκθαλίδνπλ πςειφηεξν βαζκφ 
Απνπξνζσπνπνίεζεο, άξα θαη ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
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 «Maslach Burnout Inventory ΙΙΙ» κε «αιθνφι». Παξαηεξείηαη φηη φζν απμάλεη ε πνζφηεηα 
θαηαλάισζεο αιθνφιεο, ηφζν απμάλεη ν βαζκφο Απνπξνζσπνπνίεζεο, άξα θαη ην επίπεδν 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  
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 «GHQ-28 A» κε «αιθνφι». Παξαηεξείηαη φηη ε θαηαλάισζε αιθνφιεο, απμάλεη ην επίπεδν 
άγρνπο θαη αυπλίαο, άξα θαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ςπρηθήο λφζνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην 
απνηέιεζκα πνπ δείρλεη φηη ε πεξηζηαζηαθή θαηαλάισζε αιθνφιεο, δελ θαίλεηαη λα 
ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε άγρνπο θαη αυπλίαο. 
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 «GHQ-28 B» κε «αιθνφι». Παξαηεξείηαη φηη ε θαηαλάισζε αιθνφιεο, απμάλεη ηελ 
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, άξα θαη ηηο πηζαλφηεηεο 
εκθάληζεο ςπρηθήο λφζνπ. 
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 «GHQ-28 B» κε «θάπληζκα». Παξαηεξείηαη φηη φζν απμάλεη ην επίπεδν θαπληζκαηηθήο 
ζπλήζεηαο, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο 
θαηάζιηςεο, άξα θαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ςπρηθήο λφζνπ.  
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 «GHQ-28 C» κε «αιθνφι». Παξαηεξείηαη φηη ε θαηαλάισζε αιθνφιεο, απμάλεη ην βαζκφ 
θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο, άξα θαη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ςπρηθήο λφζνπ. Η ζρέζε 
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 «STAI-2» κε «Maslach Burnout Inventory ΙΙ». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο, σο ρξφληα θαηάζηαζε, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε, 
άξα θαη ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
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 «STAI Y-1» κε «Maslach Burnout Inventory ΙΙ». Γελ παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
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 «STAI-2» κε «GHQ-28 A». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα 
ζηελ χπαξμε ρξφληνπ άγρνπο θαη ηελ εκθάληζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, 
άξα θαη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ςπρηθήο λφζνπ. 
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•«GHQ-28 A» κε «Maslach Burnout Inventory Ι». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 
ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή 
Δμάληιεζε. 
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 «GHQ-28 A» κε «Maslach Burnout Inventory ΙΙ». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, θαη 
ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 
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 «GHQ-28 A» κε «Maslach Burnout Inventory ΙΙΙ». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, θαη 
ηα Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα. Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 
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 «GHQ-28 B» κε «Maslach Burnout Inventory Ι». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ αυπλία, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε. 
Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
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 «GHQ-28 B» με «Maslach Burnout Inventory ΙI». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ αυπλία, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Δθλαδι, 
θ αφξθςθ του βακμοφ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ςχετίηεται, κετικά, με τθν αφξθςθ τθσ 
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 «GHQ-28 B» κε «Maslach Burnout Inventory ΙII». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ αυπλία, θαη ηα Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα. 
Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ. 
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 «GHQ-28 C» κε «Maslach Burnout Inventory Ι». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή 
Δμάληιεζε. Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, 
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 «GHQ-28 C» κε «Maslach Burnout Inventory II». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. 
Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
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 «GHQ-28 C» κε «Maslach Burnout Inventory ΙII». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, θαη ηα Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα. 
Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
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 «GHQ-28 D» κε «Maslach Burnout Inventory Ι». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή 
Δμάληιεζε. Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, 
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 «GHQ-28 D» κε «Maslach Burnout Inventory ΙI». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. 
Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
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 «GHQ-28 D» κε «Maslach Burnout Inventory IIΙ». Παξαηεξείηαη ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα, θαη ηα Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα. 
Γειαδή, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
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Η παξνχζα έξεπλα πξνζπαζεί λα κειεηήζεη ην βαζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, ησλ 
εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, ηα πνζνζηά ησλ 
ζπκκεηερφλησλ εηδηθεπoκέλσλ ηαηξψλ ζηε κειέηε πνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθά, αλά εξσηεκαηνιφγην, 
ζηελ εκθάληζε Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (Δξσηεκαηνιφγην Maslach Burnout Inventory) είλαη: 
o «Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε» 
 ρακειή ή θαζφινπ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 25% 
 κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 32% 
 πςειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 43% 
o «Απνπξνζσπνπνίεζε» 
 ρακειή ή θαζφινπ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 51% 
 κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 22% 
 πςειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 27% 
o «Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα» 
 ρακειή ή θαζφινπ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 47% 
 κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 28% 
 πςειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε = 26% 
 
Σε φηη αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ ηεο κειέηεο,  παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο 
πνζνζηά πνπ δειψλνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ: 
o «Σσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο» = 5% 
o «Άγρνο θαη αυπλία» = 6%  
o «Κνηλσληθή δπζιεηηνπξγία» = 2% 
o «Καηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα» = 0% 
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Σρεηηθά κε ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην άγρνο σο νμεία θαηάζηαζε-θαηαζηαζηαθφ άγρνο (STAI Y-1) θαη 
ην άγρνο σο κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ-ραξαθηεξηνινγηθφ άγρνο (STAI Y-2), παξαηεξήζεθαλ φηη 
ππάξρεη πνιχ ηζρπξή, ζηαηηζηηθά, ζπζρέηηζε (ξ=0,314, p<0,001). Ο κέζνο φξνο (θαη ε ηππηθή 
απφθιηζε) ησλ εξσηεκαηνινγίσλ «STAI Y-1» θαη «STAI Y-2», αληίζηνηρα, είλαη 45,07 (4,75) θαη 
44,31 (4,89).Οπφηε, βάζε ησλ πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ, ν βαζκφο έληαζεο ηνπ θαηαζηαζηαθνχ άγρνπο 
(νμχ), είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνπ ραξαθηεξηνινγηθνχ άγρνπο (ρξφλην), ρσξίο φκσο λα ππάξρεη, 
ζηαηηζηηθά, ζεκαληηθή δηαθνξά. 
 
Βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, επηπιένλ, ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο: 
 Η επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, δελ παξνπζηάδεη 
δηαθνξνπνίεζε, ζε ζρέζε κε ην θχιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ έδεημε 
ηα εμήο: 
o «Maslach Burnout Inventory Ι» θαη «Φχιν»: ξ= -0,123 (p=0,115) 
o «Maslach Burnout Inventory ΙΙ» θαη «Φχιν»: ξ= 0,045 (p=0,560) 
o «Maslach Burnout Inventory ΙΙ» θαη «Φχιν»: ξ= 0,086 (p=0,269) 
o «GHQ-28 A» θαη «Φχιν»: ξ= -0,114 (p=0,141) 
o «GHQ-28 B» θαη «Φχιν»: ξ= -0,056 (p=0,475)  
o «GHQ-28 C» θαη «Φχιν»: ξ= 0,015 (p=0,845)  
o «GHQ-28 D» θαη «Φχιν»: ξ= 0,037 (p=0,632)   
 Η επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, εκθαλίδεη 
δηαθνξέο, αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
o Τα άγακα άηνκα, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν 
«ρξφλην» άγρνο (p=0,019). 
o Τα άγακα θαη έγγακα άηνκα, ζε ζχγθξηζε κε ηα δηαδεπγκέλα θαη κε απηά πνπ 
ζπκβηψλνπλ, εκθαλίδνπλ κηθξφηεξνπ βαζκνχ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε (p=0,014). 
o Τα άγακα άηνκα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, εκθαλίδνπλ πςειφηεξν 
βαζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (p=0,010). 
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 Η επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, εκθαλίδεη 
δηαθνξέο, αλάινγα κε ηελ θαπληζκαηηθή ζπλήζεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
o Όζν απμάλεη ην επίπεδν θαπληζκαηηθήο ζπλήζεηαο, ηφζν απμάλεη ν βαζκφο 
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (p=0,023). 
o Η θαπληζκαηηθή ζπλήζεηα, αθφκε θαη ε κηθξή, απμάλεη ην επίπεδν άγρνπο θαη αυπλίαο 
(p=0,004). 
 Η επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ, εκθαλίδεη 
δηαθνξέο, αλάινγα κε ην επίπεδν θαηαλάισζεο αιθνφι. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
o Όζν απμάλεη ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο αιθνφιεο, κεηψλεηαη ε έληαζε ηνπ «νμένο» 
άγρνπο (p=0,046). 
o Όζν απμάλεη ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο αιθνφιεο, ηφζν απμάλεη ν βαζκφο 
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (p=0,003). 
o Η θαηαλάισζε αιθνφιεο, απμάλεη ην επίπεδν άγρνπο θαη αυπλίαο. Η πεξηζηαζηαθή 
θαηαλάισζε αιθνφιεο, δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε άγρνπο θαη 
αυπλίαο (p=0,006). 
o Η θαηαλάισζε αιθνφιεο, απμάλεη ην βαζκφ θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο (p=0,042). 
o Η θαηαλάισζε αιθνφιεο, απμάλεη ην επίπεδν ηεο θαηάζιηςεο. Παξαηεξείηαη, 
επηπιένλ, ην θαηλφκελν ν βαζκφο θαηάζιηςεο λα ζρεηίδεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε 
ηελ πνζφηεηα αιθνφιεο πνπ θαηαλαιψλεηαη (p=0,023). 
 Η επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ, εκθαλίδεη 
δηαθνξέο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο (εξγαζηεξηαθφο, παζνινγηθφο, 
ρεηξνπξγηθφο). Πην ζπγθεθξηκέλα:  
o Ο βαζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο εκθαλίδεηαη πην έληνλνο ζηηο ρεηξνπξγηθέο 
εηδηθφηεηεο, αθνινπζνχκελνο απφ ηηο παζνινγηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο, αλάινγα 
(p=0,032). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο, σο 
ρξφληα θαηάζηαζε, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα 
καο, φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε 
ηνπ επηπέδνπ ρξφληνπ άγρνπο (p=0,015).  
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 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε 
ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, θαη ην ρξφλην άγρνο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
έδεημε, γηα ην δείγκα καο, φηη ε χπαξμε ρξφληνπ άγρνπο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p=0,020). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε 
ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε. Η ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 
ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε 
ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Η ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 
ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε 
ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, θαη ηα Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα. Η ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 
ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ 
αυπλία, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, 
φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ 
αυπλία, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, φηη 
αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ 
αυπλία, θαη ηα Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, φηη 
αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p=0,024). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή 
δπζιεηηνπξγία, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην 
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δείγκα καο, φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή 
δπζιεηηνπξγία, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, 
φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή 
δπζιεηηνπξγία, θαη ηα Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα 
καο, φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε 
ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηαζιηπηηθφ 
ζπλαίζζεκα, θαη ηελ Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην 
δείγκα καο, φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ 
αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηαζιηπηηθφ 
ζπλαίζζεκα, θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε, γηα ην δείγκα καο, 
φηη αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζρεηίδεηαη, ζεηηθά, κε ηελ αχμεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (p<0,001). 
 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηαζιηπηηθφ 
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Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σπλδξφκνπ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (burn-out syndrome) 
πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθψλ 
επηηεπγκάησλ. Τν ζχλδξνκν απηφ εκθαλίδεηαη, θπξίσο, ζε άηνκα πνπ ην επάγγεικά ηνπο είλαη 
αλζξσπνθεληξηθφ, φπσο ζψκαηα αζθαιείαο, εθπαηδεπηηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη επαγγεικαηίεο 
πγείαο [66]. 
Οη αηηηνινγηθέο ζπληζηψζεο ηνπ Σπλδξφκνπ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, απνηεινχληαη απφ ην 
θχιν, ηελ ειηθία, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
[67]. Η έιιεηςε απηνλνκίαο, νη εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη νη 
εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε πςειήο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο, είλαη παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο [68-69].  
Γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο, εηδηθφηεξα, ην πιείζηνλ ησλ θαζεκεξηλψλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο 
ζρέζεσλ αθνξά κε ζπλαδέιθνπο ηαηξνχο, παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ θαη αζζελείο. Ο εξγαζηαθφο ρψξνο 
ηεο Υγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πίεζε ρξφλνπ, ζσκαηηθή θαηαπφλεζε, άζηαηα θαη δχζθνια σξάξηα, 
αλάγθε δηαξθνχο εθπαίδεπζεο, θαη δπζαλάινγα κηθξέο ακνηβέο. Δπηπιένλ, ε δηαξθήο ελαζρφιεζή κε 
βαξηά πάζρνληεο αζζελείο είλαη κία ηζρπξή ςπρνινγηθή επηβάξπλζε[70]. Όιν, ινηπφλ, απηφ ην 
ζχκπιεγκα ησλ παξαγφλησλ απμάλεη, θαηαθφξπθα, ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο Σπλδξφκνπ 
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο. Τέινο, φζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε ηνπ Σπλδξφκνπ Δπαγγεικαηηθήο 
Δμνπζέλσζεο κε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, ππάξρνπλ αξθεηέο κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα 
ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά ή ζεηηθά [71]. 
Σρεηηθά κε ηα πνζνζηά εκθάληζεο, ηνπ Σπλδξφκνπ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, ζε κειέηε ησλ 
Deckard, Meterko θαη Field (1994) βξέζεθε φηη ππάξρεη κία δηαθχκαλζε πνπ θηλείηαη αλάκεζα ζην 
19% θαη ζην 47% . Παξφιo ην κέγεζνο απηήο ηεο αλνκνηνγέλεηαο, αθφκε θαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 
βξίζθεηαη πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ην αλάινγν πνζνζηφ πνπ έρεη αλεπξεζεί  ζηνλ ππφινηπν 
εξγαδφκελν πιεζπζκφ [70]. Σηελ παξνχζα κειέηε παξαηεξήζεθε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 
ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ, ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο θαη 
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Γεψξγηνο Γελλεκαηάο», θπκαίλεηαη ζε κέηξηα πξνο πςειά 
επίπεδα. Η δηεξεχλεζε, ηνπ Σπλδξφκνπ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, έγηλε κε ηελ ρξήζε ηεο 
θιίκαθαο ΜΒΙ (Δξσηεκαηνιφγην Maslach Burnout Inventory), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξείο δηαζηάζεηο 
(«Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε», «Απνπξνζσπνπνίεζε», θαη «Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα») [53]. Ψο 
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πξνο ηε δηάζηαζε «Σπλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο» παξαηεξήζεθε κεηξίνπ-πςεινχ βαζκνχ 
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζην 75% ησλ ππφ κειέηε αηφκσλ.  
Σηελ δεχηεξε ζπληζηψζα, ηελ «Απνπξνζσπνπνίεζε», παξαηεξήζεθε κεηξίνπ-πςεινχ βαζκνχ 
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζην 49% ησλ ππφ κειέηε αηφκσλ. 
Ο ηξίηνο άμνλαο, ηα «Πξνζσπηθά Δπηηεχγκαηα», εκθάληζε επίζεο κέηξην πξνο πςειφ πνζνζηφ 
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (54%). Σε άιιεο κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηε επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε ζε εηδηθεπνκέλνπο ηαηξνχο  έδεημαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηά ηνπο εκθάληζαλ 
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη απνπξνζσπνπνίεζε ζε πνζνζηφ  76% [72] θαη [73]. Δπίζεο, ζε 
κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 1400 εηδηθεπφκελνπο  γηαηξνχο ζε 12 επξσπατθέο ρψξεο βξέζεθαλ 
ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 43% εκθάληζαλ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, 35% απνπξνζσπνπνίεζε, 
32% φηη έρνπλ ιίγα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα θαη 12% έπαζραλ απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 
ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο [74].    
Σε φηη αθνξά ηνλ δεκνγξαθηθφ παξάγνληα «θχιν», ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο ηεο 
παξνχζαο κειέηεο, δελ ππήξμε ζπζρέηηζε νχηε κε ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, νχηε θαη 
κε ην βαζκφ εκθάληζεο ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, άγρνπο, αυπλίαο, θνηλσληθήο 
δπζιεηηνπξγίαο, θαη θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Να ζεκεησζεί, κάιηζηα, φηη ην πνζνζηφ ηνπ 
θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κειέηε καο ήηαλ 0%.  
Αληίζεηα, ν αηηηνινγηθφο παξάγνληαο «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε», παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε κε ην βαζκφ εκθάληζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ην επίπεδν ςπρηθήο πγείαο. 
Παξαηεξήζεθε φηη ηα άγακα άηνκα, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν 
«ρξφλην» άγρνο. Δπίζεο, ηα άγακα θαη έγγακα άηνκα, ζε ζχγθξηζε κε ηα δηαδεπγκέλα θαη κε απηά πνπ 
ζπκβηψλνπλ, εκθαλίδνπλ κηθξφηεξνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Τέινο, ηα άγακα άηνκα, ζε 
ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, εκθαλίδνπλ πςειφηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
Άιινο έλαο παξάγνληαο, πνπ εκθάληζε πςεινχ βαζκνχ ζπζρέηηζε ηφζν κε ηελ επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε φζν θαη κε ηελ ςπρηθή πγεία, ήηαλ ε θαπληζκαηηθή ζπλήζεηα. Η κειέηε ηνπ δείγκαηφο 
καο έδεημε φηη φζν απμάλεη ην επίπεδν θαπληζκαηηθήο ζπλήζεηαο, ηφζν απμάλεη ν βαζκφο 
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Αμηνζεκείσην, κάιηζηα, είλαη φηη παξαηεξήζεθε πσο ε θαπληζκαηηθή 
ζπλήζεηα, αθφκε θαη ε κηθξή, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επίπεδν άγρνπο θαη αυπλίαο. 
Τν αιθνφι, βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο, βξέζεθε σο ν πην ηζρπξφο 
παξάγνληαο ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ. Παξαηεξήζεθε φηη φζν απμάλεη ε πνζφηεηα 
θαηαλάισζεο αιθνφιεο, ηφζν απμάλεη ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θνηλσληθήο 
δπζιεηηνπξγίαο, θαη ην επίπεδν άγρνπο θαη αυπλίαο. Να ζεκεησζεί, ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε 
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πεξηζηαζηαθή θαηαλάισζε αιθνφιεο, δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε άγρνπο θαη 
αυπλίαο. Η Rosta (2008) παξαηήξεζε ζε λνζνθνκεηαθνχο γηαηξνχο ζηε Γεξκαλία έπεηηα απφ έξεπλα 
φηη ην πνζνζηφ ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι ζηνπο γηαηξνχο είλαη ζεκαληηθά απμεκέλν θαη αλάκεζα 
ζηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ηεο θαηαλάισζεο απηήο επζχλεηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε [45].  
Σε ζπλάξηεζε κε ηελ εηδηθφηεηα, δηαπηζηψζακε φηη ε επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη ε ςπρηθή πγεία, ησλ 
εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, εκθαλίδεη δηαθνξέο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο (εξγαζηεξηαθφο, 
παζνινγηθφο, ρεηξνπξγηθφο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εκθαλίδεηαη 
πην έληνλνο ζηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, αθνινπζνχκελνο απφ ηηο παζνινγηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο, 
αλάινγα. Σε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ηνπο Stanafelt et all.(2012) 
παξαηεξήζεθε φηη ζηηο εηδηθφηεηεο κε ηελ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλήθνπλ νη γηαηξνί 
ηηο επείγνπζαο ηαηξηθήο θαη νη ρεηξνπξγνί. Δλψ, ρακειά πνζνζηά εκθάληζε ε εηδηθφηεηα ηεο 
παηδηαηξηθήο [19]. 
Η αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηνπ Σπλδξφκνπ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο έρεη κία πνιππαξαγνληηθή 
αηηηνινγηθή βάζε, πνπ αθνξά ηφζν ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν φζν θαη ην ππφινηπν θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε, γλψζεηο, αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε θαη ην 
βαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σπλεπψο, ζεσξνχκε 
απηνλφεηε ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ, ηφζν ζε πξνιεπηηθφ φζν θαη ζε επίπεδν αληηκεηψπηζεο ηνπ 
θαηλνκέλνπ. Τα πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εηδηθεπνκέλνπο αιιά θαη ζηνπο 
εηδηθνχο γηαηξνχο έδεημαλ φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαθή απφδνζε ζηελ εξγαζία, ηαηξηθά ιάζε, 
κεησκέλε πνηφηεηα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο [75]. 
Δπηβάιιεηαη, ινηπφλ, λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν ψζηε λα 
επηηεπρζεί ε άκεζε αληηκεηψπηζε φζσλ πάζρνπλ απφ Σχλδξνκν Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, 
θαζψο θαη λα πξνιεθζεί ε εκθάληζε λέσλ πεξηζηαηηθψλ.   
Τέινο, απφ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, θάλεθε φηη ε κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή 
εμνπζέλσζε θαη ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο Maslach (ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, 
απνπξνζσπνπνίεζε, θαη πξνζσπηθά επηηεχγκαηα) αγγίδεη αμηνζεκείσηα πνζνζηά. Τα ελ ιφγσ 
πνζνζηά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, γηα λα απνθεπρζεί ε κεηάπησζε ηεο θαηεγνξία απηήο ζηελ 
θαηεγνξία ηεο πςειήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σθφπηκν ζα ήηαλ, λα ιεθζνχλ θαη λα 
εθαξκνζηνχλ κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπ, κε ηε ρξήζε δηαγλσζηηθψλ πξσηνθφιισλ, ππνζηεξηθηηθψλ 
παξεκβάζεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. 
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